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L E I B E I G E N S C H A F T — 
ber SSertiftidjtung 31t getriffen iDienftteiftungen befonberS 
beftimmte Naturalabgaben an bie ©utsfjerrfdjaft auf, 
it>efcE) Ie|tere mieberum ben Siten gu fdjü^en unb nament* 
Heb, tior @erid)t gu oertreten hatte. 3 U btefen beiben 
Staffen ber Unfreien, metdje nadj unb nadj gu einer ein­
igen oerfdjmotgen, tarn nun nodj ein britteS ^Berljcittnifj 
ber Stbljängigfeit unb gretheitsbefdjränhtng, nämtid) bte 
fogenannte SUftnifteriatität hingu. 9 f t i n i f t e r i a t e n ober 
£ ) i e n f t m a n n e n Riegen urftirüngtidj bie gttr tierfönlidjen 
£)tenftietftung bei ben geiftttdjen unb melttidjen ©rofjen 
berufenen ^erfonen. 2tudj bie Freiheit biefer mar an* 
fängttd) eine geminberte; bodj ftieg mit ihrer SSermenbung 
gu Kriegs* unb <pofbienfien aud) t f r Stnfetjen, foba§ fie 
batb ben eigentlichen SehnSmannen ober S3afaöen ber 
©rofjen g(eid)gead)tet mürben. SDtftt ber £tit trat für fie 
ein befonbereS 9fedjt ber rtttertirfjen £)ienftteute ( ius 
minister iale) tnS Seben, unb fo entmiefette fid) aus ihnen 
ber 9?itterftanb. <Sdion p SInfang beS 13. 3af)rlj. aber 
mar baS 23emu§tfein üon ber urftirü'nglidjen Unfreiheit 
biefer ^tanbeSgenoffen fo fe^r gefdjmunben, bafj man 
bereits anfing, bie DNiniftertaten bem niebern 2Ibet bei* 
gugäfjten. Unb fo finbet fid) benn feit bem 13. ­Safyrf)., 
namentlich in ben fogenannten mittelalterlichen SHed)tS* 
büdjern, nur nod) eine klaffe oon Unfreien, meldje e igene 
Seu te (£)tenftleute, ^porige, scaramanni , scarar i i , $ur* 
mebige, SffiatfjSginftge, $öter , ®offäten, (Sonnenfinber, 
audj mol Saffen, Säten, ©rbuntert^änige) genannt mur* 
ben. £)er ^uf tanb ^ e f e r Unfreiheit hieß (Sigenf djaft1 , 
mofür bann foäter ber SutSbrucf S e i b e i g e n f d j a f t auf* 
f am, obgleich fid) biefeS 3Serf)ä(tni§ mef entlief) als eine 
®utsfjörigfeit djarafterifirte. £)ie leibeigenen erfd)einen 
nämlid) als bie Spinterfaffen ib,reS ®utsf jer rn , merben 
audj als foldje begeidjnet unb ftanben mie baS ®ut felbft, 
gu meldjem fie gehörten, in ber ©emere (b. i. im ©efi^e) 
beS ©utsherrn, meldjer ben ihm eigenen 90?ann mittels 
gerichtlicher t l a g e (fogenannteS 33efa£ungSredjt) in 3tn= 
fprudj nehmen tonnte. £>aS ^bhängigfeitStierfjättnifj ber 
porigen geigte fidj aber aud) namenttid) barin, bajj ber 
§ e r r , menn fdjon nidjt, mie ehemals, ben gangen Nadjlafä 
beS Seibetgenen, fo bodj einen gemiffen STfteit beffelben, 
namentlich bie beften 33iefjftücfe u. bgt. (©efthautit, M o r ­
t u a r i u m , @terbfall, 23uttl)eif), für fid) beanfprudjen 
tonnte, gerner mußten unfreie $rauenStierfonen bei ihrer 
3Serheirathung eine gemiffe Abgabe (SBumebe, iöauginS, 
Nagelgelb, <2d)ürgenginS, mar i t ag ium) entrichten, unb 
ber Seibeigene bebttrfte gu feiner Skrheiratfjung ber @r* 
laubnifj beS ©utsherrn. Slufjerbem mar es aber eine 
gange ^etfje oon 3infen m<t) Abgaben, metche bie Seib* 
eigenen oon ben §öfen , bie ihnen ber ©utsfjerr reget* 
mäßig in eine 2lrt (Srbtiadjt gegeben hatte, entrichten 
mußten. Namenttid) maren l ehnten , ©ülten unb ©runb* 
ginfen abgugeben, autjerbem £)erbgelber, ©artenfjühner, 
Sftaudjfjülmer, Oftereier, ^fingft tämmer, aJJartinSgänfe 
unb gaftnadjtshühner gu präftiren, auch 3 i t t § f o r n / SÖachö* 
ginS unb £onigginS gu liefern. |)iergu tarnen aber nod) 
gahtreidje perfönüdie ©ienftteiftungen, bie fogenannten 
grohn* unb <perrenbienfte, foba^ baS 2oS ber Seibeigenen 
in ber £h<rt ein fefjr hartes mar. (©. Strtifet B a u e r , 
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hiftorifd) unb redjtüdj). @rft gu @nbe beS oorigen unb 
gu Anfang beS fe igen 3ahrhunbertS gemann bie fort* 
fdjreitenbe Humanität fo oiel @inftu§ auf bie ®efe§* 
gebung, ba§ bie Aufhebung ber Seibeigenfdjaft, metdje 
gugteid) im 3ntereffe beS 3SotfsmohtftanbeS, ber @nt* 
miefetung ber ©teuer* unb SÖehrfraft beS SanbeS unb 
ber 3 u n a h n i e btx iBeoötferung als bringenb geboten 
erfd)ien, in ©eutfdjtanb aüenthatben burdjgefüfjrt mürbe. 
3 m a r hatten fief) fdjon gu Anfang beS 18. 3ahrt). ein* 
getne SSerfudje gur Aufhebung ber Seibeigenfchaft gegeigt, 
g. 59. in ber ipreufjifchen ©orforbnung oon 1702 für bie 
fönigtid)en ©omänen; aber erft ^aifer Oofebh II­ öon 
Oefterreid) mar eS, metdjer bie Seibeigenfdjaft ooüftänbig 
aufhob, unb gmar 1781 für Böhmen unb 2Mf)ren, 1782 
für bie beutfdjen (Srbtanbe. 2tud) baS pteufeifdje Sanb* 
red)t üon 1794 begeichnete bie Seibeigenfchaft atS ungu* 
täffig; aber erft burd) ©efe^ tiom 9. Oer. 1809 erfolgte 
bie gängtidje Aufhebung berfetben für bie preu^ifdje 3Kon* 
ardjie, ebenfo in Sürtemberg burdj ©efet^ tiom 18. Noti. 
1817, unb für Söaiern burdj bie SSerfaffungSurfuube tiom 
26. ffiai 1818, fobafe bann aud) bie übrigen beutfdjen 
©taaten , in benen baS Snftitut ber Seibeigenfdjaft nod) 
beftanb, nidjt mehr gurücfbleiben tonnten. Stu^erbem 
mürbe aber bie Sage ber erjemats Seibeigenen burdj bie 
üon ber mobernen ©efe^gebung tiroctamirte StbtöSbarfeit 
ber ©runbtaften fomie baburdj mefenttid) erleichtert, ba§ 
bie ehemaligen bäuerlichen NutjungSredjte nach unb nact) 
in ootteS (Sigenthum umgemanbett mürben, fobaf? fytut* 
gutage nur noch menige Ueberbteibfet ber atten ^eubat* 
taften als te^te «Stiuren ber oormatigen Seibeigenfchaft 
tiorhanben finb. 3?gt. übrigens aud) ben 2lrt. H ö r i g e . 
— lieber bie Seibeigenfdjaft in ^tufjtanb f. R u s s l a n d 
(©efdjidjte). 
5ßgt. Ä i n b t i n g e r , «®ie ©efchichte ber ^)brigfett, 
inSbefonbere ber fogenannten Seibeigenfchaft» (©ertin 
1819); J u g e n h e i m , «®efd)ichte ber Stufhebung ber 
Seibeigenfchaft unb ber Spbrtgfeit in (Surotia bis um bie 
Witte beS 19. 3ahrtj.» (Petersburg 1861). 
(Albrecht Just.) 
Le ibged inge , f. L e i b z u c h t v e r t r a g . 
L E I B N I Z (Got t f r i ed W i l h e l m , F r e i h e r r von), 
beutfetjer ^?t)tlofopt) unb oietfeitiger ®etet)rter, mürbe am 
21. 3uni (1. 3uti) 1646 in Seipgig atS ©ohn beS ^ro* 
fefforS $riebridj Seibnig (ber frühere gamitienname mar 
Subenieg) geboren, metdjer, urjtirüngtidj 3urif t , feit 1640 
audj ben Sehrftutjt ber a)^oralpr)itofopf)te an ber Unitier* 
fität inne hatte, aber bereits 1652 ftarb.2) SWit grofer 
1) ^au^tquelten für bie ffitogra^ie toon Seiferttj finb außev 
feinen eigenen ©djr i f ten: 3 . ©. to. (Sccarb (Üeibnij' ©ecretar), 
«SeBen^Iauf beS §er rn öon Jeifcnij» in 3J?urr'§ «Sonrnaf jur 
f unftgef^iefite unb aügem. Literatur», 33b. 7 ( ^ ü r n t e r g 1779), 
eine ©arftettung, tcelt^e, borfjer Ijianbfcfjriftlidj fcefannt, ben meifien 
fcalb nacf> Seibnij' Sobe erfd^ienenen ^efrologen gu ©runbe lag, 
fo bem bon Stir. SBolff in ben «Acta Eruditorum» 1717 unb 
bem in ber parifer Slfabemie gelefenen @foge bon gontenelte; 
<$. Subobici, «2tu€fül)rli^er Sntt»urf einer öoßftänbigen 
§iftorie ber ^eioniä'fc^en ^ilofcto^ie» (Setygig 1737); ferner: @.@. 
©u^rauer , «©. 2ö. grei^err bon ?eifcnia» (2 Sßbe., Bres lau 1842); 
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Öernbegier unb ginbigfett arbeitete ©ottfrtcb Sitfjetm 
Setbnts fid) früf) in bie mannid)fad)ften wiffenfdjaftüdjen 
©egenftänbe, bcfonbcr« aber in bie großen Stijteme ber 
^itofotif)ie ein2), fobaß er fd)on in feinem 15. Safrre 
über ben ®egenfa£ teteotogifdjer unb mecfyaniftifcfjer 
Settanfdjauung grübelte.3) Stuf ber Untüerfität, an bie 
er um biefelbe $eit (1661) tion ber 5ftifoIaifd)ufe au$ 
überging, Wäbjte er bie SuriStirubenj at§ $ad)Wiffen* 
fd)aft, olme jebodE) feiner Neigung für bie tib^itofotib^fcb/en 
Stubien 31t entfagen, in benen er namentttd) an 3afob 
gljomafiug (bem 23ater be§ befannten Sfjriftian £f)oma* 
fiu§) einen fenntnißreidjen görberer fanb, Wäf)renb ifjn 
Slbam Sdjer^er in bie ©djotaftif einführte, 9kd) 216* 
fotoiruug beS tiI)itofotif)ifd)en ßurfuö erwarb Mbm^ ba§ 
©accalaureat im grüfjjaljr 1663 mit ber 2lbf)anbüing 
«De prineipio individui».4) ©arauf führte tb,n fein 
Sunfd), fid) in ber äftatljematif weiter §u üeroottfornm* 
neu, ata eS in Seidig mögtid) war, für ba8 (Sommer* 
femefter 1663 an bie Unitierfität 3ena, wo (Srljarb 2ßei* 
gel5) teerte, ein bebeutenber SO?atr)emattfer, ber fid) aud) 
um bie (Sinfüfjrung ber matljematifdjen 9D?et^ obe in bie 
1ßt)üofoül)ie (nad) cartefianifdjem ©runbgebanfen) unb 
befonberS in bie ^edjtStifiüofotifyie tierbient gemalt unb 
in biefer §>infid)t ftar! auf £eibni$ eingewirft t)at. SRacf) 
öeipjtg prücfgefeljrt, wo er batb barauf ben Stob feiner 
üttutter ju beftagen tjatte, tiertiefte ßeibnij fid) wieber mel)r 
in bie jurtfttfdjen Stieciatftubien; il)nen entnahm er aud) 
ba§ £f)ema für bie 2tbb,anbiung, auf bie er ju (Snbe 
1664 Sftagifter ber ^ttofotifjie würbe: «Specimen dif-
ficultatis in jure , seu Quaestionis philosophicae 
amoeniores ex jure collectae». DbWot er bann in 
ben nädjften 3al)ren nid)t nur in ber prjitofopt)ifrf)en $a* 
cultät pro loco eine «Disputatio arithmetica de com-
plexionibus»6), fonbern aud) in ber 3uriftenfacultät unter 
bem SSorfi^e beS ^rofeffor Sdjwerbenborffer jwet 2lb* 
rjanbtungen «De conditionibus» tiertfjeibigt tjatte, würbe 
feine Bewerbung um bie juriftifdje ©octorwürbe, angeb* 
üd) wegen feines ju jugenbtidjen 2Uter8, jurüefgewiefen. 
öeibnij tierlief? barauf feine SSaterftabt, in bie er nie 
bauernb surücfgefefyrt ift unb begab fid) auf bie nürn* 
bergifdje Unitierfität SUtborf, wo er nod) im 9tooember 
$uuo $i]d)er, «®efd)id)te ber neueren ^Uofo^b ie» , 53b. 2 (2. Stuft., 
§eibelberg 1867) ; Strtifet SetBnij bon Ä. K r a n i t in ber «HU* 
gemeinen beutfcfien » i o g r a ^ i e » . — Ueberfid)t über bie Literatur 
Bei ©ufyrauer unb befonberß aud) Bei UeBertr>eg=§einse, «©runbriß 
ber @efdnd)te ber $£)iIofo)5t>ie», » b . 3 (7. Stuft., » e r t i n 1888), © . 
143. » g l . aud) ©. $fteiberer, «Setbmj at§ Pa t r io t , ©taats* 
mann unb »ilbungSträger» (?eipjig 1870). 
2) 2)ie ©efd)id)te feines autobibafttfd)en SefenS unb SernenS 
l)at SeiBnij fetbfi tfjeitS in feiner «Vita a se ipso breviter deli-
neata», tfyettS in ber ©ft j j e «In speeimina Pacidi i introduetio 
historica» gefd)itbert; über feine »efd)äftigung mit ber Sogt! bgt. 
aud) ba§ ©ebreiben an ©abr . SBagner über ben S^u^en ber 33er* 
nunf t funf t . 3) S3gt. S3rief an 9temonb be 3JJontmort (grbmann'fd)e 
SluSgabe, 702a). 4) 9^eu berauggegeben mit frtrifdjer ©inteitung 
bon ®. @. ®ub,rauer (33ertin 1837). 5) » g l . %. »ar tbotomäi in 
ber «3eitfcb,rift fü r eracte ^b,ilofotob,ie», I X (1871), @. 250 fg. 
6) 3 n erroeiterter gorm unter bem Site! «De arte combinatoria» 
(Seidig 1666) herausgegeben. 
1666 mit einer <Sd)rift «De casibus perplexis in jure»7) 
promoüirte. Um biefelbe $eit entftanb feine «Methodus 
nova docendae discendaeque jurisprudentiae», Weldje 
er ju @nbe 1667 ju granffurt a. SW. anonym mit einer 
SBibmung an ben $urfürften tion 2)cainj Verausgab. 
3n 21ttborf blieb Seibnij, obwot er bie 2Inträge auf 
Eintritt in ein bortige§ ßeb,ramt ablehnte, nod) einige 
3eit unb befriebigte feine ^eugierbe burd) (gintritt in 
bie nürnbergiferje ©efeltfctjaft ber ^ofenfreu^er, bie iljrt 
fogteid) ju ib^ rem ©ecretär machte. 2)ann aber (ernte 
er in Dürnberg ben ^reib,errn 3ot). S^rift. tion ^odneburg 
fennen, ben ehemaligen SJcinifter beö bebeutenben mainjer 
Äurfürften Sob,. ^f)üipti tion @d)önborn. 2)er üietfeitig 
gebitbete, feinfinnige unb urtl)eU3tiotIe (Staatsmann tieran* 
lafte ben jungen (Meierten, ju i^m (1667) nacb. granf* 
furt ju überfiebetn unb »ermittelte batb feinen Eintritt 
in ben furmain^ifd)en üDienft, in wetdjem Öeibnij 1670 
Sftatt) im DberreüifionScottegium, bem b^ödjften Tribunale 
beS Äurfürftent^umg, würbe. Seine titetgefdjeiftige £f)ä* 
tigfeit ftanb babei jum großen £f)eit mit im tier* 
fönticfjen ©ienfte öoQneburg'S, bem er 3. 39. aud) feine 
Söibttotfyef orbnete unb fatatogifirte unb beffen öotirifdje 
^ätigfei t er mit fetner geber unterftü^te. So fd)rieb 
er bei ©etegenfyeit ber ®efanbtfd)aftSreife, wetdje iöoime* 
bürg 1669 nad) SBarfd)au machen ^atte, um bie 
Saf)t beö ^fatjgrafen ?ßt)itipti 2Bitb,etm oon 9^euburg 
jum tio(nifd)en Äönig ju betreiben, fein «Specimen 
demonstrationum politicarum pro rege Polonorum 
eligendo» unter bem ^ßfeubontmt ©eorg Uticotiiuö 8i* 
t^uanuö (Si tna 1669). 3n ber fd)Wierigen unb ber* 
wicfelten tiolitifdjen Situation biefer Sa^re8) tierfotgte 
öeibntj, wie fein ©önner iöo^neburg, in erfter öinie ben 
©ebanfen, ben ©teidigewicbt^uftanb SurotiaS, wie er 
burd) ben SBeftfäüfdjen ^rieben b,ergeftettt war, aufredjt 
ju ermatten, bamit £)eutfd)(anb nidjt nod) einmal ber 
Sd>aupta| eineö tierfjeerenben Sßettfriegö werbe; baö 
9?eid) müffe jeber ®efat)r eines Ihiegö oorbeugen, ba 
e8 berfetben nid)t gewad)fen fei. 3 U o e m §elbenmutf)e, 
mit wetdjem ber ®roße Surfürft tion Sranbenburg für 
beutfdjee D e^djt gegen ben (Srbfeinb fdjon bamatg auftrat, 
tiermod)te fid) biefe ßabinetöpotitif beö geifttid)en Äur* 
fürften nid)t aufjufd)Wingen; aber im §intergrunbe biefer 
näd)ften ^olitif ftetjt aud) tjter baö 3beat einer fefteren 23er* 
einigung unb tioütifdjen (ärftarfung be§ S)eutfd)en 9teid)eö 
unb bie Hoffnung, burd) eine engere SSerfnütifung ber 
beutfdjeu Staaten, bie nur junä^ft aus Ätugljettgrücf* 
fid)ten nid)t gegen granfreid) gerietet fdjeinen müffe, 
ber räuberifdjen ^oütif beg 9kd)barS, Öubwig'ö XIV., 
bie fid) 1670 burd) bie 2tnnerlon oon Cotb,ringen bemaS* 
ftrte, energifd) entgegentreten ju fönnen. £)iefe ©ebanfen 
tegte Öeibni^  nieber in feinem 1670 in 3Wei £I)eiten im 
2tugnft unb im 91oöember gefd)riebenen «©ebenfen, 
Wetd)ergeftatt securitas publica interna et externa 
unb Status praesens ledigen Umftünben nad) im SReidje 
7) Stufgenommen unter bie «Speeimina juris» (1672). 
8) » g l . barüber befonberS nod) ®. @. ®ub,rauer, « S u r m a i n j in 
ber @^)od)e öon 1672» (2 »be. , »er l in 1839). 
1* 
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auf feften $ u ß fteüen» 9 ) , einer £)enffd)rif t öon weit 
üorgreifenber potttifcfjer Snteüigeng unb ein £)enfrnal 
ebetn unb einfid)tigen Pa t r i o t i smus . 
l u d ) auf bie fird)enöolitifchen 3ntereffen Sotme* 
burg'S ging Seibntj ein. £)aS 3bea l ber 9^eiö)öetttJ)ett 
führte beibe Sftänner auf ben ©ebanfcn einer Aus­
gleichung beS confeffioneßen ©egenfa^eS, ber bie öoli­
tifdje (Srbfranf^eit ber neueren beutfdjen ©efd)id)te bilbet. 
33ot)neburg, ber öon ber lutherifd)en j u r römifchen (Son* 
feffion übergetreten w a r , mußte ein folcheS 23eftreben 
befonberS nahe l i egen : gegenüber ber naturaliftifchen ^3^i* 
tofopfjie unb ber Ausbreitung eines fo rabicalen 9?atio= 
nal iSmuS, rote ttjrt bie ©ocinianer oert ra ten, fdjten eS 
Aufgabe ber Kirchen, fid) gegen bie gemeinfamen ^einbe 
ju einem einheitlichen (Sfjriftentfmm äufammenjufchließen. 
3 n biefem ©inne »erfaßte ^eibnij bie «Confessio na­
turae contra atheistas» 10) (1668) unb bie «Defensio 
trinitatis per nova reperta logica contra epistolam 
Ariani» ( 1 6 6 9 ) . n ) 3ugleid) r e9* e 23or)neburg feinen 
jungen $rennb aud) ju prjt(ofopf)ifrf)crt ©tubten an : er 
öeranlaßte i f jn , bie öergeffene <2cf)rift beS Shar ing Tä-
joltuS (erfd)ienen ^ßarma 1553) « A n t i b a r b a r u s seu d e 
veris principiis et vera ratione philosophandi contra 
pseudophilosophos» herauszugeben unb mit einer fjödjft 
intereffanten Abf)&nblung «De stilo philosophico Ni­
zolii» einzuleiten ( g r a n f f u r t 1670) . 
3 m ^rüfjjarjr 1672 begab fid) Ceibni^ im Auftrage 
be§ tafürfien unb 33ot)neburg'S nad) ' pa r i« ; fü r ben 
(entern f)atte er nid)t n u r einige gefd)äftüd)e Aufträge, 
fonbern aud) bie Leitung ber wiffenfchaftlichen AuSbil* 
bung feines bamals ferf)3et)njät)rtgen ©oljneS, ^^ititop 
Sßilhelm öon 33ol)neburg, beS föäteren ©tat thal terS öon 
(Arfurt, übernommen. Zugleich a ^ e r *>atte e r e* n e 9 e i 
heime öolitifd)e Aufgabe gu erfüllen. £>ie furmain j i fd je 
^olitif, meiere bie (Sicherung beS 9teid)SfriebenS in ber 
Ausgleichung ber fjabsburgifcfjeri unb ber franjöfifcfjen 
Sntereffen fud)te, war barauf bebau t , beibe 2JJäd)te in 
eine gemeinfame Orientöoti t i f h i n e i n z i e h e n , unb ein 
günftiger Anlaß ba^u fd)ien fid) bieten, als Snbe 1671 
ber Ärieg 3Wifd)en öubwig X I V . unb £>ottanb ausbrach, 
d a m a l s fdjrieb Öeibni^ einen (Entwurf, ber auf ben 'p lan 
hinaus l ie f , granfre id) fotfe bie 9ttad)t SpollanbS baburd) 
brechen, baß es Aegypten erobere unb fid) baburd) p m 
Sperm beS Drientl janbels mache; es werbe baburd) zu­
gleich bie fü r (Suroöa gefährliche 9Jiad)i ber d ü r f e n 
be^tningen unb fü r fid) felbft bie erftrebte @cf)iebSrid)ter* 
rolle in (Suropa (monarchia) erwerben. 1 2 ) l i e f e n ©e­
9) 3tBgebrucft in (SnBrauer'S Ausgabe toon Jeibntj ' beutfd)en 
©Tr i f t en . 10) SDurd) SBotmeBurg an ©pener, mit bem übrigens 
SeiBnij roäfyrenb biefer Sabre fid? and) perfönlid) Begegnete, unb 
toon biefem an ©otttteB ©piijel mitge te i l t , rourbe ber 2luffa£ alö 
Stnfiang JU be8 le^tern «Epistola ad Ant. Reiserum de eradicando 
atheismo» (3lug§Burg 1669) Veröffentlicht. 11) 2)iefer 2luffa£ 
ift SSolmeBurg fü r bie roarfd)auer ©efanbtfd)aft§reife geroibmet, nnb 
Befämpft bie Srit if ber ©reieinigfeitslebje »on SmbreaS Sifforoat iuS. 
SSgl. bie 9lB!?anbIung üfcer benfelfcen ©egenftanb öon Seffing, in 
ben «©ämmtUd)en <Sd)riften» (2aä)mann), I X , 7 fg. 12) «Spe­
cialen demonstrat ionis polit icae, de eo guod F r a n c i a e intersi t 
banfen follte ßeibni^ in ^ßaris tr­eiter p r ©eltung 
bringen. @r gab ihm tt>äf)renb feiner bortigen Antoefen­
heit neue ©eftal t , einerfeits in bem «Consilium Aegyp­
tiacum», baS fü r ©o^neburg beftimmt t r a r , aber 
nicht m e | r an benfelben gelangte, ba biefer f u r j öor 
(5nbe 1672 f tarb, anbererfettS in einer größeren, f ü r ben 
Äönig beftimmten, aber biefem nidjt mehr überreichten 
Ü)enffd)rift: «De expeditione Aegyptiaca r e g i Fran­
ciae proponenda jns ta dissertatio».1 3) ü)och gingen 
bie (Sreigniffe über feinen ^ l a n ^intüeg. £)er f r i e g 
mar t n ^ i f c h e n in §>ollanb unb am ^ h ^ " geführt toor* 
ben, unb Seibnij erhielt im J a n u a r 1673 ben Auft rag , 
fid) einer furmain^ifchen ©efanbtfchaft ansufd)ließen, welche 
oon $ a r i s nach Sonbon ging, um Sftobalitäten ber 
^riebensoerhanblungen fef t juf teüen; inbeffen fehrte biefe 
®efanbtfd)aft gleich nad) bem fdjon im Februar erfolgten 
Stöbe beS ^ u r f ü r f t e n nad) Ißaris jurücf. 
Snjtnifchen hatte Öeibni^ biefe 3^i t f ü r feine roiffen* 
fchaftlid)en gtteäe mit raft lofer S^tjätigfett auSgunu^en 
gewußt unb fe^te bieS in ben folgenben f a h r e n for t , bie 
er mit allmählicher Öocferung feines 33erhältniffeS ju bem 
furmain^ifchen § o f e in ^ a r i s jubrad)te. SJitt bem ^saunt* 
oertreter beS Sartef ianiSmuS, Arnaulb , mit bem beutfehen 
^3t)tlofop£)en SBalter öon STfchirnhaufen, mit ©pino^a'S 
^reunbe Olbenburg, bem hollänbtfchen ©efanbten in Öon* 
bon , mit 2ftathematifern unb ^ h ^ ^ e r n / ^ e SoüinS, 
23ol)le, §)u^ghenS, t ra t er in fruchtbare üerfönlid)e B e ­
rührung , bie fid) meift in intereffanten ©riefweef)fein fort* 
gefegt §at (£r erweiterte babcx währenb biefer gtit feine 
©tubien namentlich nad) ber mathematifch­naturwiffen* 
fdjaftlichen © e t t e 1 4 ) unb geigte fid) fogleid) auch h ^ r 
f rudj tbar . Csr erfanb eine oerbefferte ^Rechenmafchine unb 
ftellte biefelbe ber lonboner Afabemie bor , welche ihn 
barauf ju ihrem SWitgliebe ernannte. £)iefe @tubien 
unb bie Anregungen, welche er ^um Zfytil burch briefliche 
Sftittheilungen über 9cewton'S neue Art ber Problem* 
Ibfungen erhalten r)atte, führten ihn im 3 . 1676 gur Gsr* 
finbung ber Differentialrechnung, burd) bie er fid) in ber 
@efd)td)te ber äRathematif neben Newton ein bleibenbeS 
© e n f m a l gefegt hat. 33eibe finb, ber eine mehr öon ber 
arithmetifd)en, ber anbere mehr öon ber geometrifd)en 
impraesen t ia rum seu de optimo consilio quod potent iss imo 
regi dari potest . Concludi tur expositio in Hollandiam Orientis 
seu Aegyptum». (3n O n n o Mopp'g StuSgaBe, 1. dltifye, I I , 
100 fg.) 
13) SSeibe ©ccumente finb öcüfiänbig erft Bei O. Ätcpp a. a. O. 
beröffentüd)t. SSorljer roaren Bei@elegen^eit ber ^apoteenifc^en (grpe* 
bition, rr­etd)e ben Ceibnij'fc^en ©ebanfen gegen (gnglanb ausführte, 
unöoltftänbige 21f>fdriften, ^infid)tlid) be§ Consil ium burd) bie fran* 
jBfifd)e, ^infid)tüd) ber SDiffertation burd) bie englifd)e Regierung 
in bie Oeffentlidjfett gebrungen. — SSgL O. ÄIopp, «SeiSni^' ÜSor* 
fd)Jag einer franjöfifd^en (Srpebition nad) 2tegr/pten» (§annober 
1864) ; Ä. ©. »hirnftengel, «^eiBnig' ä'g^ptifd;er ^ f a n » (Seipjig 
1869) ; SB. ® a f e r t , «^eiBnig als S)entfd)er» (SBien 1883). 
14) @d)on in ÜDZainj B,atte er bieg ^ntereffe burd) eine «Hypo­
thesis physiea nova seu theoria motus concreti et theor ia mo­
tus abstracti» (SRaing 1671) B e t ä t i g t , roorin er ben 9letlj>er als 
ba§ ^r ine ip ber iBeroegung ftatuirte. 3 n ^ßari§ fing er nad) 
Anregung bon § u e t eine §erauögaBe Don SWarcianuä (Sapetta 
an, rcelcBe jebodj in ben erften Anfängen fteefen geblieben ift. 
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(Seite fjer, auf biefelbe Sttethobe gefommen, wetdje fett* 
bem bie ©runbtage afler höheren Sättatfyematif unb mathe* 
matifdjen 9?aiurwiffenfd)aft geworben ift : Newton guerft 
unb Öeibnij nad) ihm, aufmerffam g e m a l t öietteidjt burd) 
bunfle Slnbeutungen, aber in ber £)auptfad)e ebenfalls 
felbftänbig unb in einer fü r bie fpätere (gtttrnicEelung 
brauchbareren $orm. Um fo mein* ift es p bebauern, 
baß fid) an bieg Berhäitnifj fpäter ein (big in bie neuefte 
£ei t fortgeführter) ^rior i tä tsf t re i t gefnüpft hat, ber bem 
^ t f o f o ü f j e n 3al)re feines fpätern öebenö »erbittert Ijat, 
unb nod) mehr ju befragen, ba§ ßeibni} fetbft öon ber 
(Sdjuib ntdfjt frei ju fpredjen i f t , ba§ er 2lntaf 31t bem 
(Streit gegeben unb in bemfetben nid)t immer mit offe= 
nen unb recfjten Waffen gefämpft hat. @r üeröffentiid)te 
feine «Methodus nova pro maximis et minirnis» in 
ben «Acta E r u d i t o r u m » , 1684, ofjne Newton ju nen* 
nen; ber le^tere tpeUte feine ghtrionSredmung erft in 
ben «Principia philosophiae natural is mathematica» 
(1687) mit, inbem er nur öon obenfjer Öeibnij ermähnte, 
t i e f e r »erfuhr in einem Berichte in ben « A c t a E r u d i ­
t o rum» 1697 ähnlich gegen Newton, unb mürbe fobann 
öon beffen <Sd)üter $at io beö Plag ia t s befdjulbigt. $Qkx* 
auf antwortete er in einer anonymen 9?ecenfion, welche 
bie «Ac ta E r u d i t o r u m » 1706 über 9?eWton'8 Dptif 
brachten, mit ber umgefefjrten Befd)ulbigung, worauf 
benn bie Behauptung gatio 'S 1708 öon einem orforber 
<Sd)ü(er üftewton'S officiett in ben 23erf)anbtungen ber 
Sonboner ^fabemie aufrecht erhalten mürbe, hierauf Oer* 
langte Öeibnij öon ber 2lfabemie eine Unterfudjung, unb 
bie bafür eingelegte Sommiffion entfdjieb im 3 . 1712 
gegen Seibnig. £>ie großen ülftatfjematifer ber ^olgejeit, 
M ä n n e r wie (guter, Öagrange, Saplace, ^o i f fon , Bio t , 
haben ba§ parteiifche Urtfjeil corrigirt unb beibe £D?änner 
in ifjre 9ted)te eingefe^t.15) 
Sßäfjrenb Setbntj fdjon ben ^ ( a n einer baucrnben 
^ieberlaffung in ^ßarid ermog, traf ifjn bie SEßieberljoIung 
einer fdjon früher an ihn herangetretenen unb bamats 
abgelehnten Berufung öon feiten be8 Jperjog« Sofjann 
^riebrid) öon Braunfcf)Weig*öüneburg unb £>annoüer: 
bieSmal folgte er berfetben unb reifte über Bonbon unb 
Stmfterbam an feinen neuen BeftimmungSort. Stuf ber 
gaf j r t burd) ^poßanb befudite er im £ a a g (Spinoza, mit 
bem er fd)on burd) briefliche Beziehungen befannt 
war unb bem er nun in mehrfachen Unterrebungen näher 
t ra t . 1 6 ) £>ie offictette (Stellung, wetdje Öeibnij in <panno* 
»er befteibete, war biejenige beö herzoglichen Bibtiotheiarg 
unb feit 1685 eines braunfd)weig4üneburgifd)en <pof= 
15) 33gT. SSrerofter, «Seben 9?elr>ton'§» (beutfcf) Se id ig 1833) , 
© . 3 3 3 fg . ; S . 3 . ©erwarbt , «2)ie Sntbecfung ber 2)ifferential= 
redmung» ( £ a ß e 1 8 4 8 ) ; © t o m a n n , «Seibniä' Stnftrucb, auf 
bie ©rfinbung ber £>ifferentialrecfmung» (Se id ig 1 8 5 7 ) ; aud) 
© u b j a u e r «Seibnis' Seben», I , 170 fg . , 286 fg. 16) lieber 
biefen aucfi, f ü r bie ^ i l o i ' o ^ i f d j e (SittrotcEetung toon SeiBnis getei^ 
mcfyt untoic^tigen Sefuc^, bem früfjer n u r ber Sfyarafter oterftäcf^ 
lieber SBerü^rung guerfannt rourbe, ^at rteuerbittgs 2id)t berbreitet 
S. © t e i n , «Seibnig in feinem 35e4ä'Itniß gu @^tnoga auf ©runb* 
tage unebirten äRateriatS enttt3i(feluug§gefd)i($tri($ bargefteßt» 
(«@i^ung§beri(^te ber be r l i ne r 3tfabemie», 1 8 8 8 , © . 615 fg.). 
hiftoriographen; Dom Q. 1690 an oerbanb er bamit aud) 
bie ihm üom | ) e r jog Slnton Ulrid) öon Braunfdjweig* 
SSolfenbüttel übertragene 33erwattung ber ißibliothef öon 
Sol fenbüt te l , unb im 3 . 1696 würbe er p t n ©eheimen 
3uf t i j ra th ernannt; bie gleiche SBürbe ertfjettten ihm 
fttäter ber l lu r für f t öon S3ranbenbnrg unb 1712 ber 
ruffifcfje £av. £>abei aber war ßeibnij fowol bei 3of)ann 
^riebrid), als aud) befonberS bei feinem ihm 1679 in 
ber Regierung fotgenben iöruber (Srnft ^uguf t unb beffen 
©emahtin (Sophie (einer öfätjifchen ^rin^effin, <Sd)Wefter 
be8 ^ur für f ten 2axi öubwig öon ber ^fa l^ , ber (Spinoza 
hatte nad) ^eibetberg jiehen woüen, unb ber ^ r in j e f f t n 
(älifabeth, bie ®e8carteS' ^reunbin war) in perfbntidjer 
unb potitifd)er 23ertrauengfteüung, unb er t)at infolge 
beffen eine unglaublich umfangreid)e unb öielfeittge Zfj'ä-
tigfeit entwiefett. ©elbft um bie Deta i l s ber aSo(t8tDtrt^ 
fdjaft in ^an n o ö e r fümmerte er ftd) unb trug öiel jur 
§ebung be§ 33ergbaue8 wie $ur SSerbefferung beö SJcünj­
wefeng bei; at§ wiffenfd)aft(id)er (Srtrag biefer 3ntereffen 
ift bie erft nad) feinem £obe öeröffcnttid)te <Sd)rift « P r o ­
t a g a e a » , eine @ntwicfelungggcfd)id)te ber (Srbe, a n s e h e n , 
öon ber bie « A c t a E r u d i t o r u m » 1691 einen Sluöjug 
brachten; aud) trieb er im ^ufammenhang fcamit d)emifd)e 
(Stubien unb befd)äftigte fid) hcmptfäd)tid) mit ber S^ar* 
fteüung be§ ^fjogpfjorS. 
iöebeutfamer war e$, ba§ ^eibnij feine ^eber in ben 
£)ienft ber hannoöerfd)en 'potitif fteüte unb babei mehr 
unb mehr atg ein auggefprod)encr ®egner öubwig'8 X I V . 
f ü r Äaifer unb 9feid) h ^ ö o r t r a t . 1 7 ) S)en erften 2Maf? 
bot ihm eine gormftreitigfeit bei bem ^rieben 9^im* 
wegen: f)kx t rat er 1677 unter bem ^feubonijm (SäfarinuS 
^urfteriariug mit einem « T r a c t a t u s de j u r e s u p r e m a t u s 
ac l ega t ion i s p r i n e i p i u m G e r m a n i a e » f ^ ö o r , Wetd)er 
fü r aÖe beutfd)en dürf ten, m x für bie kurfürften, 
baffelbe 9?echt wie für bie fleinen au^Iänbifd)en ^3oten* 
taten in 3Infprud) n a h m . 1 8 ) 9Zad) bem 9%aube ( S t r a p u r g g 
aber erfd)ien öeibnij auf bem titerarifchen (Streitfelbe 
mit einer fd)neibigen (Satire auf bie fransöfifd)e ^otit if 
in feinem «Mars chris t ianissimus autore Germano 
Gallo­Graeco ou apologie des armes du roi t res­
chretien contre les chret iens» (^5(n 1684). Bei 
feiner SInwefenheit in S i e n 1688 fd)rieb er beim Beginn 
be§ neuen ^eid)8friege8 gegen ba§ franjöfifche SO^anifeft 
feine « R e m a r q u e s su r u n mani fe s t e f ranca i s» unb 
öer fape baö ©egenmanifeft beS beutfdjen ^a i fe rö ; «Re­
spons io L e o p o l d i I m p e r a t o r i s » . 1 9 ) 31ehnüd)e ©ebanfen 
äußerte er in bem SOiemoire « S t a t u s E u r o p a e ine ip ien te 
n o v o s a e c u l o » , 2 0 ) unb in ben (Schriften, welche er in 
Be^ug auf ben «Spanifdjen ©rbfolgefrieg im 3ntereffe 
Oefterreid)ö theitg officieü, theilö prioatim hevau^gegeben 
17) 3?gr. aueb S . ^fte iberer , «?eibnig atS SJerfaffer bon groölf 
anet tömen, metft beutfeb,^olitifc^en g(ugfcb,riften nac^geroiefen» (Seito^ 
jig ! 8 7 0 ) . 18) 3)enfelben Oebanfen »er t ra t Seibnij in einem ©e^ 
fpräet) «Ent re t i ens de P h i l a r e t e et d ' E u g e n e t o u c h a n t l a sou ­
ve ra ine t e des e lec teurs et p r i n c e s de l ' empire» (2)ui§burg 1677) . 
19) SBeibe abgebrueft bei ^oud)er be Sare i l , «Oeuvres de Leibniz», 
t om. I I I . 20) @benbaf. 
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f ja t . 2 1 ) Sfttdjt minber lebhaft trat Seibnt^ für bie fyannoüer* 
fd)e ^auSpoli t if ein. 21n ber (ginfüfyrung ber ^rimoge* 
ni tur bnxä) ben £)er$og ® r n f* ^«flwf*/ ^obet gcifjlrettfje 
©djwierigfciten außerhalb unb innerhalb beö tt>etfifd)en 
<paufc§ p überwinben waren, an ber (Srfjebung £>annoüerö 
gum $ u r f ü r f t e n t j u m (1692), fpäter nod) an ber ©ucceffion 
ber S e i f e n in (Snglanb (1714) fiatte er whlfamen 21n= 
tfyeit; inSbefonbere aber würbe er ©efdud)tfd)reiber be£ 
SBelfenfjaufeS. @r unternahm in ben Saljren 1 6 8 7 — 9 0 
311 biefem 3wecre eine ardjiüarifcbe Dicife, weldje ifjn 
über H a r b u r g , g r a n f f u r t , 9)(ünd)en nad) Söicn, üon ba 
nad) I t a l i en (^enebig , 20?obena, Sftotn unb Neapel) 
unb wieber über Sßien jurücfführte. 3)er ßr t r ag biefer 
and) fpäter nod) tttiau3gefe|t betriebenen f»iftortfcf»en 51r= 
beiten führte weit über i^rett erften Slnlaf? f)inauS: Öeib­
n i j gab nid)t nur bie « S c r i p t o r e s r e r u m B r u n s v i ­
cens ium» (1707—11), mit ber (Einleitung «Aocess iones 
h i s to r i cae» (1698) f)erau£ unb brachte feine (üon $erfc, 
£>annoüer 1 8 4 3 — 4 5 herausgegebenen) «Anna le s imper i i 
occ iden t i s Brunsv icens i sy beinahe jum Slbfcbluf?, fonbern 
er üeranftaltete aud) bte ©ammtung eines «Codex j u r i s 
g e n t i u m d i p l o m a t i c u s » (1693) mit einer c< M a n ­
t issa» ( 1 7 0 0 ) . 2 1 a ) 
2Q2it ben Sßünfdjcn be£ fjannoüerfdjen §ofeö fingen 
aud) bie •23eftrcbungen nad) firdjlidjer Einigung jufammen, 
benen fid) ß­etbntj mit großer Eingabe, wenn aud) ofme 
Crrfolg gewibmet f j a t . 2 2 ) ©ebanfen, weldje er fdjon 
wäfjrenb feiner main^er £ät in? Slugc gefaßt fjatre, fanben 
neue 3caf)rung, als 9?ot)e§ be ©pinola , ber unermüblidje 
Agitator für eine 9?eunion aller d)riftlid)en Äirdjen, 1683 
in ^annoüer erfdjien unb bann in ben SBerfjanblungen 
mit SJZolanuS unb ben fjelmftäbter G e o l o g e n bie bciber­
feit$ gewünfd)te ©ad)e fo weit förberte, wie fie nur je 
gebieten ift. 3 n biefer 3e i t correfüonbirte £eibni($ über 
biefe grage mit beut Öanbgrafen Qjrnft Don £>effen=9?f)ein* 
fels , beffen 23erfud)e, ifm j u r Sonöerfton p beftimmen, er 
ben fefteften SBiberftanb entgegenfe^te; jugletdj aber ent­
warf er a(8 ©runblage fü r eine äkrf tänbiguug fein 
« S y s t e m a t heo log i cun i» . 2 3 ) 9iad) ber Ö^ücffefjr üon 
feiner längeren pfeife nab,m er ben ©egenftanb in anö­
füfyrltdjer (Sorrefoonbenj mit ^eliffon unb ©öffnet wieber 
auf ; aber nad) bem £obe (Spwtota'S (1695) ^erfdjlugen 
fid) bie S3erb,anblungen feljr balb, fyauütfädjlid) an üoliti* 
fd)en ©egenfäfcen. 21 n ibre ©teile traten fü r Setbmj bie 
S)i3cuffionen über bie engere ^ rage einer Union ^wi)d)en 
ber lutljerifdien unb ber reformirten Hirdje, weldje jwifdjen 
ben ipbfen Don ^pannoüer unb Söranbenburg geführt tour* 
21) 3 u ^ a m w e n g e f t e n t bei $uno gif d) er, a. a. Q., @. 
198 fg. 21a) Sin bte luftortfcE>en gor]"c^ungen f^lcffen ftc^ 
eti;mDlogtfi$e, beren Kefultate Seibnij in ben «Collectanea ety­
mologica» (§annc>toer 1717) nieberlegte; bg(. S. iXieff, «Seib* 
ni j al§ ®Jpvacf>forfd>er unb gtljmoioge» (Bübingen 1871) . 
22) ger ing , «©ef^idite ber Untonöbeftrebungen». 33gt. auty Ätrd>* 
iter, «Seibntj' (Stellung ju r fat^olii"c6,en Äir^e» (Sei^jig 1874). 
» g l . O . Ä l o ^ , «3)a8 S5er^ältnt6 Seibni^' ju ben f i r ^ l i ^ e n 9?e^ 
unionSberfucfyen in ber jroeiten §a t f t e be§ 17. 3ab,r^».» (§annober 
1860). 23) Veröffentlicht guerjl ^ßart« 1819; eg roar getotffer* 
maßen bte Slntroort auf bte öon ben fat£>olifdi>en Unterbänblern 
3U @runbe gelegte «Exposition de la foi» bon Sßoffuet (1676). 
ben. 2 4 ) ©er ©ebanfe einer fird)lid)en Einigung biefer 
beiben proteftaniifdjen 23ormäd)te ®eutfd)lanb« fanb na* 
mentüd) bei ben beiben ^urfür f t innen begeifterten 21nflang; 
bie f u r f ü r f t i n ffpäter erfte Königin Greußen«) ©oü^ie 
ßb,arlotte oon ©ranbenburg war bie Sod)ter ber 3hn> 
fürf t in ©oüb,ie üon ^annooer unb Öeibni^' bewunbernngö* 
üoüe <Sd)ü(erin. Slber bie ^ßer^anblungen, weld)e auf 
ber l)annoüerfd)en (Eonferenj 1698 ^wifdjen 9J?olanuS 
unb Öeibnis einerfeits unb bem berliner §>ofprebiger 
3ablon«fi anbererfeits geführt würben, Ratten fd)liepid) 
fein üraftifd)e§ ^efu l t a t . 
3nbeffen ijatte £eibni$ burd) biefe S3erb,anblungen 
ein intimes 23erl)ältnif3 jum berliner | )ofe gewonnen, 
ba§ er um fo mebr üflegte, al§ fid) nad) bem £obe ß r n f t 
Sluguft'g üon Spannoüer (1698) feine ^Se^ie^ungen ju 
beffen @ot)n unb 91ad)folger @eorg ßubwig immer fü^ter 
geftalteten. ©agegen fiatte er in Berl in nid)t nur bie 
fyulbüoüe greunbfd)aft ber geiftüollen ^ u r f ü r f l i n , fonbern 
aud) eine officielle SInfnüüfung gefunben, feitbem er mit 
bem ^ l a n e ber ©rünbung einer wiffenfd)aftlid)en ©ocie­
tat bafelbft betraut werben war. £)iefer ^)3tan würbe 
im 3 . 1700 real if i r t , unb Öeibnij war ber erfte ^ r ä f i ­
bent ber neuen 21tabemie.25) 511ö biefelbe im 3 . 1710 
ibren erften ­©erid)t Verausgab, war barin Seibnij mit 
bei t ragen auö faft allen ©ebieten ber 2öiffenfd)aft üertre­
ten. 3 n ben erften 3af)ren be§ 18. ­Sa^r^. lebte Seibnij 
üorwtegenb in Ber l in ober <5f)arlottenburg am | )ofe ber 
Königin ©opf)ie (Sfiarlotte; t)ier begegnete er aud) bem 
englifdjen ^reibenfer 3of)n Solanb unb fanb überb,auüt 
rcidje geiftige Anregung. 31ud) mad)te er fid) nad) 
mannen ^id)tungen nü^lid): er beförberte bie (5infüb,rung 
beö ©eibenbaueö, er befd)äftigte fidj mit ben f r a g e n ber 
@d)ulreform 2 6) , unb er trat üubliciftifd) für bte Sntereffen 
^reu^en§ bei ber oranifdjen (Srbfdjaft (1702) unb aud) 
nod) fpäter bei ber Dccuüation üon 9ceud)atel (1707) 
ein. SO?tt bem £obe ber Königin aber (1705) loderte fid) 
aud) bieS ^erfjcütnifc, unb ßeibnij fam bei ber ©üannung , 
weld)e jwifdjen ben £)öfen üon Ber l in unb | )annoüer 
eintrat, in eine unerquicflid)e ^ ^ t f ^ ^ f t e l l u n g , in ber er 
üon beiben (Seiten angefeinbet unb üerbad)tigt würbe. 
3 m 3 . 1711 war er jum legten mal in © e r l i n . 2 6 a ) 
24) ©gl. i8ranbe§, «©ef^ic^te ber f t r e f f e n ^olitif be« 
§aufe« »ranbenburg», S3b. 1 (Oot^a 1872). 25) » g l . <E&. 
S8artbolttte§, «Histoire philosophique de l 'academie de Prusse», 
t o m . I (^ßariS 1850), 1. 33ud&, ÄaJ). 2 — 4 ; 21. 2;renbelenburg, 
«Seibnis unb bie ^t lofo^^tfc^e i^ä t tgfe i t ber Slfabemie ttn 
vorigen Sabrb,­» («§iftor. Beiträge ju r ^b,ilofo^b,ie», 93b. 2 ) ; 
O . klopp, «?eibnij al6 ©tifter gelehrter ©efeßfebaften» («§an* 
noöer. «ß^ttol. SScrf.», 1864). — mit bem ©ebanfen ber @tif* 
tung ber berl iner Stfabemie unb ib.rer beut^d)«nationalen SBcfiim* 
mung pflegt ba§ in ber £)annoberfd)en S3ibliotbel aufgefunbene 
Sftanufcript: «Unöorgreiftid)e ©ebanfen, betreffenb bie 2luöübung 
nnb SSerbcfferung ber beutfdjen «Sprache», in 3uf<iinmenbang ge* 
brad)t p tu erben. S3gl. jebod) 31. @d)marforo, «Seibnij unb 
@d)otteIinS. ®ie unborgreifliä)en ©ebanfen unterfud)t unb t)er* 
ausgegeben» (©traßburg 1877). dagegen aber S.üfteff (Programm, 
©urlacb, 1880). 26) S3gl. §ülfen, «Seibnij als ^äbagoge» (Sb/ar* 
{Ottenburg 1874); Se »t feur , «Seibnig' »egietmngen jur $äbagogtf» 
(Sei^aig 1882). 26 a) » g l . nod) §oud)er be Sareil, «Leibniz et 
les deux Sophies» (^ar iS 1876). 
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3n bemfelben 3af)re gab il)m bie ^petratf) einer wol* 
fenbütteter ^rin^effin mit einem rufftfdjen ©rofjfürften 
Gelegenheit, bem JJar $ e t e r o e m ©roBen näher iu 
treten2 6 b), meieren er für bie füäter erfolgte © u m ­
bung einer SIfabemie in Petersburg gewann. 3m folgenben 
3al)re fah er benfelben in ^arlsbab nnb ©reiben, im 
3 . 1716 nodj einmal in O r m o n t wieber. Snjwifcben 
^atte er bie Öafjre 1712 — 14 in S i e n ^gebracht, wo 
er ebenfalls ohne fofortigen Erfolg für bie ©rünbung 
einer SHabemie ihätig war nnb zugleich ein üolitifcf)e$ 
nnb üerfönlidjeS SSer^ältnt^ bem ^rin^en (Sugen üon 
©aüotyen gewann. (§r erhielt ifin bie fyöd)}it einem 
^roteftanien gugänglicfje S ü r b e eines 5Reicf)öf)ofratf)ö, 
211s er aber im föerbft 1714 nach Spannoüer jurücKehrte, 
gelang e$ tt)m nicht, an ben neuen welfifcfjen £>of nad) 
Bonbon gebogen ju werben, nnb er blieb oereinfamt nnb 
»erbittert in Spannooer. (Sin gicfjttfcJjeS Reiben begann 
i^n ju peinigen nnb machte feinem Öeben am 14. 9?oo. 
1716 ein ßnbe. 
Ueberblicft man bieg reid)beWegte, in bie SBanblnngen 
ber großen 2 M t tterflorfjtene, oon üolitifchen Sntereffen 
nnb ^ahllofen SBefchäfttgungen nnb Aufgaben ber üraf* 
tifchen 2öirfüchfeit erfüllte ^eben, fo erfcfjeint e§ faum 
glaublich, bajj berfelbe äJiann, ber all bieg leiftete, wa$ 
baS öeben mehr als <5ineS getüöfjnltcften SD^enfctjen 
hätte auffüllen fönnen, baneben noch ber ©cfjöüfer eine« 
originellen ©ijftemS ber ^3f)iXofop^ie, eines ber auSge* 
ürägteften nnb bebeutfamften in ber ©efchicfjte biefer 
Siffenfchaft, war, bafi er ber 33egrünber ber beutfeben 
^flitofopfjte nnb ber beherrfchenbe ©eift ber b e u l t e n 
iu f f lä rung ift. 3n ber Zfyat war es nur einer unglaub* 
liehen Arbeitskraft unb einer beifüiellofen 33ielfettigfeit 
möglich, auf fo ütelen ©ebieten zugleich fruchtbar thätig 
jn fein unb mit einer oraftifchen ©efdjäfttgfeit, welche 
fich in bie heterogenften f ragen leicht einzuarbeiten wufjte, 
auch bie fülle Vertiefung in pf)irofopf)ifcf)e ßontemülation 
ju oereinigen. freilich hat anbererfeits jene 3erfülitterung 
in bie äftannichfaltigfeit üolittfeher, firchenüolttifcher, hi* 
ftorifcfjer, arcf)iüarifcher, mathematifcher, naturwiffenfehaft­
licher unb fo üteter ürafüfchcr 3ntereffen ben ^3t)ifofop^en 
jwar nicht an ber Energie beö fbfiematifchen 'JtacljbenfenS 
gefchwächt, wohl aber ihm bie üD^e jur fchriftftellerifchen 
©arftellung feiner ©ebanfen in emüftnblichfter SBeife 
beeinträchtigt, ©er literarifche 33efunb feiner ^3t)ilofop^te 
jeigt eine ähnliche SSerftreutfjett wie feine gefammte Sebent 
thätigfeit. Außer ben erwähnten £)iffertationen gab Ceibnij 
füäter eine große Spenge oon Abfjanblungen, barunter 
auch ühilofoühifche, tfjettö in bem «Journal des savants», 
tl)eils in ben «Acta Erud i to rum» heraus2 7) oon große* 
26b) SOS. ©uerrier, «Seibnij in feinen Se^ief/ungen p 9?ufj* 
k n b unb ^eter bem ©roßen» (Seidig 1873); goud)er be Sareil , 
«Leibniz et Pier re 1. G.» ($a r i§ 1873). 27) ffiefonberS fyertoor* 
^u^eben «Meditationes de cognitione, veri tate et ideis» («Acta 
Erud.» 1684); «Systeme nouveau de la nature et de la com­
munication des substances» (J. d. s. 1695) mit ben brei im 
näcfjften 3ab>e efcenba folgenben «Eclaircissements»; ferner «De 
ipsa natura» (A. E. 1698). 2Kand)eä toou Seibnij erfcfjien and) 
ren Arbeiten in 33epg auf bie ^^itofop^ie hat er nur 
feine «Essais de Theodicee, sur la bonte de Dieu, 
la l iberte de Thomme et l 'origine du mal» (Amfierbam 
1710) oeröffentlicht, eine «Schrift, nt ber ber ^p^itofop^ 
burch feine Unterrebungen mit ber üreußifchen Königin 
über ­33at)le'§ Einwürfe gegen ben Optimismus angeregt 
worben war. ©leid) nach feinem £obe erfchien (1718) 
in ber «Europe savante» ber für ben ^rin^en Oon 
©aüotyen (1714) gefchriebene Slbrif «Principes de la 
na tu re et de la grace fondes en raison», unb ^ Wet 
3ahre barauf eine beutfehe Ueberfe^ung feiner «Monado­
log ie» , h^anggegeben oon 3 . !Q. Möhler (granffurt 
1720).2 8) ©ehr füät enblich ift bie Werthooüfte Arbeit 
üon öeibniz ans CicJ)t getreten, ©eine «Nouveaux essais 
sur Tentendement humain», welche ©chritt für ©djritt 
bem Sode'fchen @ffal) folgen unb an baffelbe in (fet»r fchema* 
tifch behanbelter) biatogifetjer gorm öeibnij' ^ritif unb bie 
©runb^üge feiner eigenen <ärfenntnifslef)re fnüofen, waren 
fchon 1704 beenbet; aber ber 33erfaffer fürchtete, fein ohne* 
| i n gefoannteö S3erhältni§ ju ber gelehrten Söelt in (Sng? 
lanb burch bie Veröffentlichung biefer ^ritif nur noch 
mehr ju oerfchärfen unb Oer^ichtete barauf. (Srft 1765 
ift fie in ber ©ammlung üon 9?afpe (f. unten) erfchie­
nen.29) (Srweifen fich fo fctbft bie ^auötwerfe beö ^J^t* 
lofophen alö t inber ber ©elegenheit, fo trägt bie grofje 
90?affe üon Quellen, auf welche wir für bie Ihnntnif? 
feiner ßeljre angewiefen finb, noch m e ^ r ben (Sha* 
rafter gelegentlicher 21eu§erungen: e§ finb theilS Entwürfe 
p Sluffä^en, welche au6 feinem auf ber ißibliothe! ju 
§annoüer befinblichen 5Rachla^ erft nach unb nach, großen­
theilö erft in unferm Sahrhunbert h^ouögegeben wur­
ben, theils jene faft gatjtlofen Briefe, in benen er (befonber8 
feit bem ßrfcheinen feineö «Nouveau Systeme») mit @e= 
lehrten unb greunben einzelne f ü n f t e feiner $f)ilofoühie 
beforochen h^t; befonberö wichtig finb bie Briefe an 
51rnaulb, 33at)le, beS ©offeö, ßlarfe , Softe, goucher, 
§)offmann, 2Bagner u. a. £>ie Veröffentlichung aller 
biefer ©oenmente hat früh begonnen unb sieljt fich, «och 
immer nicht ganj abgefchloffen, bis in bie unmittelbare 
©egenwart herein.30) 
in ber «Histoire des Ouvrages des Savants» unb in ben «Me­
moires de Trevoux». 
28) ©d)on im fofgenben 3a^ re in lateinifdjer SSerfion in 
ben «Acta Erud.». 2)aä fran^öfifd)e Orig ina l ift erft »on <2rb= 
m a n n , neuerbings fcefonberg üon 33outrou£ unb ^o ten (6eibe 
^3ari§ 1881) fyerauggegeben roorben. 29) @ie l)at fofort großes 
2tuffef)crt gemad)t unb eine grofje SBirffamfeit ausgeübt; Seffing 
begann fte ju überfe^en, unb $ a n t rourbe burd) fte auf bie 
bebeutfame SBenbung feines $Ij)iIofo£f;iren8 geführt , roelc^e in 
feiner 3nauguraIbiffertation «De mundi sensibilis a tque intel­
ligibilis fo rma et prineipiis» (1770) fixirt ift. « g t . 20. 2Bin= 
belbanb in «25iertelja^rgfd)rift fü r roiffenfd)aftIid)e ^i(ofopf) ie» 
(1876), @. 234 fg. 30) S)ie Sorrefpoubens mit ©am. Slar fe 
erfd)ien fd)on ein Salj r naef) bem STobe Seibnij ' : «A Col­
lection of papers etc.» (Sonbon 1717; in frangöfifcfjer lieber* 
fe^ung, bielfad) berme^rt im 3a^re barauf herausgegeben öon 
bes SKaiseaur, Stmflerbam 1718; beutfef) »on 3 . § . fötyhx, mit 
«orrebe bon (S^r. Söolff, g r a n f f u r t a.2ft . 1720). ­ ©d)ou toorber 
hatte 3­ baS «Leibnitii otium Hannoveranum» (Seitojig 
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£)ie ^Jjüofopljie öon 8eibni$ beruht auf einer au§* 
gebreiteten @ete^rfamfett; er war mit bem gettgenbfftfdjert 
jßuftanbe ber ^3£)itofopfjie ebenfo oertraut, wie mit bem* 
jenigen ber meiften übrigen SS3iffenS3tüetge.31) Sttit ben 
Sefjren oon 23runo unb 33acon, oon SeScarteS unb 
SpobbeS, oon ©ptnoja unb ßocfe finben wir tfm genau 
befannt; bie £ageöttteratur ber oerfcfjtebenen ©acuten, 
ingbefonbere in ber carteftanifdjen biejenigen ber Dccafio-
naüften, üerfotgt er mit icbljafteftem 3ntereffe. SIber 
barüber t)inau£ reicht feine eingefjenbe Äenntnift in bie 
pfjitofoüljijcfye öiteratnr ber Dfenaiffance unb befonberg 
autf) biejenige ber ©djoiaftif hinein, unb in ber antifen 
^Uofopf j i e , befonberö in ber ariftoteüfdjen Cefjre, ift 
er mefjr, a(8 e$ ja feiner gtit fonft irgenb übtirf) mar, 
§u jpaufe. 2Ut3 fo re i fem Material f)at ftd) feine eigene 
Öefjre entwicfelt32), unb jwar fo, bafj anfangs wot batb 
1718) berauSgegeben , ba« burd) bie «Monumenta varia inedita» 
(2eip,,ig 1724) termelirt rourbe. gerner famett berau«: «Leibnitii 
epistolae ad diversos», berau«gegeben bon Sbr. Äortbolt (Seipjig 
1734—42); «Commercium epistolicum Leibnitianum», Ijerau«-
gegeben Den 3 . 3)- ©ruber (£anno te r unb ©öttingen 1745), fort* 
gefegt bureb geber (föannoter 1805). 2)en 58riefroed))'et mit Sbr . 
SBolff gab S. 3 . ©erwarbt (^alle 1860) berau«; ben mit §ut>gben« 
unb ^ap in ö . ©erlaub (Ser l tn 1881). lieber ben neueften guttb 
auf ber SSibliotber tu §al le berichtete 2. «Stein in bem «2lrcbit für 
©efäiidite ber ^bilof.», 53b. 1 (23erlin 1887). — @efammtau«gaben 
ber Setbnij'jcben SBerfe, insbefonbere ber pbitofopbtfcben, fmb in 
geringerem ober größerem Umfange beforgt, bejro. begonnen roorben: 
t o n 'St. S . 9?a§pe, «Oeuvres philosophiques latines et francaises 
de feu M r. L.» (Slmfterbam unb Seipjtg 1765); in« Seutfcbe über* 
fe§t t on lllrtcb Chatte 1778); 2. 2)uien«, «G. G-. Leibniti i opera» 
(6 SBbe., ©enf 1768); ©. g . ©ubrauer , «2etfctt# beutt'cbe ©d&rxf* 
ten» (2 $Bbe., S3erltn 1838—40); 3 . @. erbmann , «G. G. Leibniti i 
opera philosophica quae esstant latina, gallica, germanica» (?3er= 
ü n 1840) — eine b°cbft öerbienftltcfie SJeröffentltcbung tteler 
Inedi ta unb cbronologifcf)e 3 u ! a m r n e n f : t e u ' u r t 9 ? 2^« 21- 3acque« 
(2 SSbe., fetrt« 1842); ®. § . $ßerfc, «Seibnij' $tjlor. ©rfjriften» 
(4 93be., §>aunoter 1843 fg., ^ >£>tfofo^>t)ifcf>e, 23b. 1, § a n n o t e r 1846, 
beforgt t o n ©rotefenb; matbematifebe, 7 23be., Berlin unb §aCe 
1849 fg., beforgt t on (£. 3 . ©erbarbt); 21. goueber be Sareil, 
«Lettres et opuscules inedits de Leibniz» (^a r t§ 1854 fg.) unb 
«Oeuvres de Leibniz» (2. Stuft., s£art« 1867 fg.); £). Mopp, 
«§iftorifd)^oüttfcbe unb ftaat«roiffenfcbaftltcbe ©ebriften» (13 2$be., 
^ a n n e t e r 1864 fg.) ; 3 a n e t , «Oeuvres philosophiques de 
Leibnitz» (2 23be., 0ar i« 1866); S. 3 . ©erbarbt, aSctbmj' ^ötlofo^ 
ipbtfcbe ©cbrtften» (6 33be., 33erlm 1875—1888) — bie boßftänbigfte 
S a m m l u n g ber ^ pb>ilofc^£>iicfien ©cbrtften. Söettere lleberftcbt über 
bie Literatur bei lleberroeg, I I I , 141 fg. 
31) g ü r bie ^eibnis'fcbe ^bilofobbie finb im attgemeinen außer 
ben Sompenbten u. f. ro. ju tergletckn bie ®efd)id)ten ber neueren 
^bttofotbie t o n 3 . @. (Srbmann («SBerfucb einer roiffenfeb. ®arftel= 
tung ber ©efebiebte ber neuereu ^bitof.», I I , b, Settätg 1847), ^ u n o 
gifeber («©efebiebte ber neueren ^bttofotb^/» $eibelberg 1867, I I , 
301—716); S . gelter, «©efd)tcb,te ber beutfefien ^bitof.» (2Mnd)en 
1877), @. 84—194; SB. SBinbetbanb («©efebiebte ber neueren W" 
lofotbie», Settj tg 1878, I , 443—485). gerner 2. geuerbad), «®ar* 
Rettung, (Sntroidetung unb ^ritif ber ?etbnij'fcb,en ^ 3l>ttofo^pbie» 
(2. Stuft., SlnSbad) 1844); ^couriffou,, «La philosophie de Leibniz» 
(5ßart« 1860); 2)kine be S i r a n , «Exposition de la doctrine 
philos. de Leibniz» Cpari« 1819); @m. ©aiffet, «Discours sur la 
Philosophie de Leibniz» (^pari« 1857); 2. ©rote, «Setbntj unb feine 
3ett» (§annober 1869); O . Saf ta r t , «Setbntj' ^bttofotbte» (?eito5tg 
1870) ; g r . Äird)ner, «©. SB. Setbnij, fein S e k n unb ©enfeu» 
(Äbtben 1877); S.Sb-SJcerj, «Setbntj» (Jonbon 1884; beutfeb Reibet* 
berg 1886). 32) 3}gt. 3 . Stuerbad), «3ur Sntroicfetung«gefcb,icbte 
biefe halb jene ÜJJotioe im 33orbergrunbe feine« 9^ac^-
benfenS geftanben f)aben,anbererfeit§ aber ntct)t anpneljmen 
i f t , ba^ er jemats üöüig im öanne einer beftimmten 
©dmuneinung gemefen märe.33) SSielme^r tritt fdjon 
fe^r früf) ber conciüatorifc^e ©runbjug feinet Söefeng 
^eroor, mit bem er fief) beftrebt jeigt, bie großen (Segen* 
fä^e ber üf)Uofoof)ifcf)en äöettauffaffung', (Smpiri§mu§ 
unb 9?atiouaügmug, 2fted)ani§mug unb STeteobgie, Natura-
Uömuö unb £t)ei8mu8 aug^ugteit^en unb babei audj ^u-
gteic^ ^noifc^en ben ^nfprüdjen be§ SBiffeng unb benjenigen 
beö ©taubenö ju oermittetn. ^aum irgenb einen ^ i l o -
foppen gibt e3 in ber ganzen ©efrfjicbte biefer Siffen-
fc^aft, berr otjne (gfteftifer ju fein, in folgern 9J£af?e 
ben oerfctjiebenen ©tanbpunften gererfjt ju werben fut^te, 
tote öeibni^. 3Son feinem eigenen fdjarf unb fitf)er be= 
fttmmteu ©runbgebaufen aus tjebt er aus feiner reiben 
^enntniß früherer öebren toeit metjr bie Uebereinftimmung 
al« ben ©egenfa^ Ijeroor, unb felbft ein SBerf oon fo 
übertegener ^r i t i f , mie feine «Nouveaux essais» ßodfe 
gegenüber finb, fteibet fid) roett me^r in baS ©etnanb 
ber Slnerfennung als baöjenige ber ^olemif. 
^ufgetrjarf)fen in ber teteotogifdjen 2jßeltauffaffung beö 
2{riftoteteg unb in berjenigen gorm be£ ^eripateticiSmu«, 
metc^e auf ben proteftantifdjen Untoerfitäten ©eutfdjtanbö 
im 17. 3af)rf). tjerrfa^te, würbe ßeibnij auf ba8 (ebfjaftefte 
oon ben Bewegungen ber neuern $f)Uofoüf)ie ergriffen, 
bie in if)ren bebeutenbften Vertretern — iöaeon unb 
©eöcarteö — auf bie medjantfttfcfje S'iaturerHärung ^tn* 
brängten. Unb jtoar war e§ bei tl)m wefenttiä ber 
mati)ematifcf)e @inn, welker it)n auf biefe @eite führte. 
SDeScarteö' fütjner ©ebanfe einer Unioerfa(matt)ematif 
fd)Iug aud) bei it)m tiefe Söur^eln, unb wie gteicf)^etttg 
fein ^reunb 3:fcE)trn{)aufen34) unb anbererfeitS ©öino^a, 
fo ging auet) öetbnij auf bie Darftettung einer geo* 
metrifcfjen 2D?etf)obe ber ^t)itofopt)ie au§.35) (£r tritt 
bamit in bie allgemeine metfjoboiogifcfie ©runbftrbmung 
ber neueren ^fjitofoüfyte ein unb wanbelt jnnädtjft ganj 
in ben Bahnen ber rationaüftifdjen 9?ict)tung, wenn 
er nicf)t nur ber ®efammtpt)itofoö^ie unb i^ren einzelnen 
Zweigen ( j . 53. ber ^ed)t8pljiio)oüf)ie in ber I r t wie 
auef) ^ufenborf oorging) bie «eufübifdje» SD^ettjobe oor* 
ber ßeibntj'fcben SWouabentebre» (23ertin 1884); 2). ©etter , «£)er 
(gnttticfetungSgang ber 2eibntj'fd)en 3)conabeutebre bt« 1695» 
(2etpjig 1885); g . SBenbt, «2)te Sutroicfetung ber Setbnia'fd)en 
3)conabentebre bt« 1695» («erlitt 1886). 
33) lieber feine 33ejtebuugett 3u ®e«carte« unb @ptnoja tg l . 
2f.goud)er be Saretl, «Leibniz, Descartes et Spinozao (^ßart« 1863; 
cf. bie ton bemfelben ^Jari« 1854 beran«gegebeue «Refutation 
inedite de Spinoza par Leibniz») unb 5£f). § . SBeber, «Spinozae 
atque Leibnitii philosophia» (S3onn 1858); über biejenigen ju §ob* 
be«: g . könnte« (in ben «<ßbüof. 2)conat«b-», 1887, @ . 5 5 7 fg), au 
©eul inr : S . «Pftetberer, «Strnolb © e u l t u p (Bübingen 1882); berf., 
«Setbnij unb ©eulinr, mit befonberer Seatebung auf if)r betberfetttge« 
Ubrengleicbnifj» (Xübtngeu 1884), unb «Tcod) einmal Setbutj unb 
©eultner» (tu «^bitcf- SDconot«^», 1885, @. 20 fg.); jur anttfeu 
^i)\io\op^k, tu«befonbere Slrtftotete«: 2)a t . 3acobö, «De L. stu-
diis Aristotelis» (33erltn 1867); ®. Stolen, «Quid Leibnitius 
Aristoteli debuerit» (^ßartS 1875). 34) 33gl. beffen «Medicina 
mentis» (Slmfterbam 1687). 35) S}gl. 51bam, «De methodo apud 
Cartesium, Spinozam et Leibnitium» (^ar i« 1885), 
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fdjr ieb, fonbcrn fogar einzelne praft tfdje f r a g e n g o n j 
in biefer SBeife bef)anbelte.36) 3 m ^ u f a m m e n h a n g e bamit 
ftef»t aud) ein ©eftreben, tretrfjeö öeibni j burd) fein ganjeS 
lieben in immer erneuten ßrntmürfen »erfolgt f )a t , .baS* 
jenige nad) ber fogenannten C h a r a c t e r i s t i c a u n i v e r ­
s a l i s . 3 7 ) Söenn es, wie bie geometrifcfje üBcetfjobe bor* 
ausfeg t , möglich fein foll, bie gefammte pf)ilofopf)ifd)e 
(Srfenntniß bon einfachften unb allgemeinften ©runbfäfeen 
her iebtgftcf) burdj togiftfje Operat ionen ju entwicfeln, fo 
muß einerfeits ein allgemeines combinatorifdjeS @djema 
j u r Stuffinbung neuer 2öab,rheiten burd) ft)ftematifcf>e 
33erfnüpfung ber ^prämiffen untereinander unb mit 
allen geeigneten golgefät^en (eine A r s i n v e n i e n d i ) auf* 
gefteßt werben fönnen , anbererfeits aber eine grapl)ifd)e 
©arf te l lung möglich fein, welche oljne fprachfidjen 21uS* 
bruef in ber 2Crt ber mathematifd)en gormein buret) fefte 
Bezeichnung tljeils ber ©runbbegr i f fe , tfyeils ber mög* 
lidjen f o r m e n logtfdjer $>erfnüpfung jebe abgeleitete S a l j r * 
[)eit wieber^ugeben bermag. @o berühren fid) bie 3a!)!* 
re iben E n t w ü r f e , bie fid) hierüber in ßeibniz' Nachlaß 
fanben , einerfeits mit 23eftrebungen beS f p ä t e m üDiittel* 
alters , Wie ber fogenannten A r s m a g n a beS 9?aimunbuS 
SulluS, anbererfeits mit ben ju feiner gtxt biclfad) auf* 
taud)enben 33orfd)lägen einer «2öeltfpradje» (Keffer , 
© a l g a r n , Sltlj. Sird)er) , enbücf» auch mit ben tljeoreti* 
fd)en 21nfid)ten bon §obbeS , ber baS £>enfen a l s ein 
Stcdjnen mit Begr i f fen unb BegriffSzeidjen aufgefaßt 
wiffen wollte. 
3nbeß war öeibnt j mit biel ju offenem iölicf in ben 
einzelnen 2öiffenfdjaften unb aud) im praft i fdjen ßeben 
tfjätig, als baß ifjm bie (Sinfeittgfeit unb Unjulängl id j fe i t 
biefeS Nat iona l i smus Ijätte entgegen fönnen, unb fo finbet 
man tfjn fdjon frül j bemüht, auch bem empiriftifdjen 
SKotioe Rechnung 3U tragen unb neben jenen nad) geo* 
metrifd)er SQlet^obe ju entwicfelnben S a l j r h e i t e n ber Sßer* 
nunf t auch biejenigen ber Er fah rung ober ber üttjatfadjen 
anjuerfennen. © 0 ftellt er bie v e r i t e s e t e rne l l e s (aud) 
bie geometrtfdjen ober metaphhfifdjen genannt) ben 
v e r i t e s d e f a i t gegenüber: bie (Srfenntniß ber erftern 
gefdjteljt a p r i o r i burdj bie V e r n u n f t , bie ber le^tern 
a p o s t e r i o r i burdj bie ©tnnt idjfe i t . £)aS oberfte ^ r i n e i p 
ift f ü r bie einen ber @a£ beS SBiberfprudjS, f ü r bie 
anbern berjenige beS zureidjenben ©runbeS . 3 8 ) 
Slehnlid) aber wie $ l a t o n f ta tuir t Öeibnij fü r biefe 
beiben oerfdjiebenen (Srfenntnißweifen aud) jwei berfdjte* 
bene Bereiche ihrer ©eltung unb ihrer ©egenftänbe. 
£)en SSernunftwa^r^eiteu wofjnt eine abfolute ^othwen* 
bigfeit bei, Wonach tt)r ©egentheil böllig unbenfbar ift , 
ben ihatfädj lidjen Sßa^rfjeiten bagegen n u r eine relatioe, 
hhbotf)etifd)e unb zufällige 9cotb,wenbigfeit, inbem itjr 
©egentheil benfbar wäre unb ib,re £f)atfäd)lid}ieit n u r 
in jebem einzelnen g a ü e burd) einen gleichfalls ntcr)t 
abfolut, fonbern felbft wieber n u r relatiü notljwenbtgen 
36) SSgt. baS oben in 23e$ug auf SBotyneburg erroäbnte «Spe­
cialen demonstrationum)). 37) SSgl. baubtfädjUd) 3t. £renbeten* 
Burg tm 3. SBanbe ber ((^tftort|d)en ^Beiträge jur ^^Iofo^f;te)), 
@. 1 fg. 38) SSgl. § . 53. ätoet, «Mintf Sogif» ( ^ r a g 1857). 
SS. ®nc^tl. b. SE8. u. ft. Staeite ©ection. X L I I I . 
© r u n b bebingt i f t : in etwas oerfd)obenem ©inne fällt 
bamit ber ©egenfa^ ber intelligtblen SBelt ber ©ubf tansen 
unb ber finnlidjen SBelt ber (£rfd)einungen gufam* 
men. (Sine 31uSgleid)ung biefeS metfjobologifdjen ®egen­
fa^eS gewährt nun j i m ä j l f i ber ©runbbegriff ber Seibnij '* 
fd)en SWetap^f i l , berjenige ber 9J?onabe.3 9) £)enn 
Seibnig get)t oon bem ^ßrineip aus , ba§ bie ©ubf tansen 
fo gebaut werben müffen, baß aus iljrem SBefen i^re 
(Srfd)einung erf lär t wirb, ba§ ba§er baS wefentlicb^e SJierf* 
m a l ber © u b f t a n j bie Äraf t ift. ©egenüber bem ©eftreben 
beS N a t u r a l i s m u s , alle qualitatioen Unterfdjiebe auf 
quantitatioe j u r ü c f j u f ü ^ r e n , madjt er wieber ben art* 
ftotelifd)en beg r i f f ber (Sntelecljie geltenb unb erf lär t 
bie räumlichen ßigenfdjaf ten unb Sßerljältmffe ber ©inge 
f ü r ein p h a e n o m e n o n b e n e f u n d a t u m , f ü r eine 
ftnnlidje <5rfMeinung, welche in bem immateriellen SBefen 
ber ©ubftan^ begrünbet fei. © i e ©ubf tan^ felbft ift 
beg^alb immaterielle Äraf t , ifjre S^ät ig te t t befielt in 
ber 23orftellung ( r e p r e s e n t a t i o n ) unb in ber j tenbenj , 
bon einer 3?orftellung j u r anbern fort^ufdjreiten. ®tefe 
borftellenben SBefen nennt Ceibni^ mit einem t!)eils bei 
N i f o l a u s ß u f a n u s , tb^eils bei ©iorbano 33runo bebeutfam 
berwenbeten T e r m i n u s «SBconaben». 
!X)rot)t bei biefem P l u r a l i s m u s ber © u b f t a n j e n bie 
SBelt in lauter boncinanber unabhängige (gin^elbinge 
u m fo mehr ju Herfallen, als Seibnt j ben begr i f f ber 
© u b f t a n j fo fcharf faßt, baß er feine Gzinwirfung berfelben 
auf einanber jugeftehen fann unb baS ©efdjehen als 
einen in jeber einzelnen äftonabe unabhängig bon allen 
anbern immanent in ihr allein fid) abfpielenben ^roceß 
a u f f a ß t , fo tjat er bie (Sinheit ber SBelt burdj ben ©e* 
banfen ^u wahren gefudj t , baß ber 23orftellungSinhalt 
aller biefer 2)conaben berfelbe ift — nämlich baS Uni* 
berfum felbft. 3ebe DJ^onabe ift SWifrofoSmuS: fie «re* 
präfent i r t» in fich in tfyrer Söeife baS ganje Uniberfum. 
S)a nun alles ®efd)ehen in bem (SntwicfelungSproceß 
ber 3Sorftellungen befteljt unb ba ber ©egenftanb ber 
$or f t eüungen aller 90ionaben berfelbe, nämlich bie 2Belt 
felbft ift , fo erf lär t fich aus ber ftetigen Sorrefponben^, 
in ber fich banadj bie 3 u f t ö n b e ber 93?onaben fort* 
wäfjrenb untereinanber befinben müffen, ber «Schein einer 
gegenfeitigen (gtnwirfung berfelben, wie ihn bie finn* 
liehe Er fah rung barbietet. £)ieS 33erhältniß bezeichnet 
öeibni j mit bem N a m e n ber präftabi l i r ten H a r m o n i e 4 0 ) , 
unb er berwenbet baffelbe in erfter öinie, u m baS in 
ber cartefianifchen @d)ule biel umftri t tene Prob lem 
39) 5$gl. 91. 3 i n i m e r m a n n , «Seibnij' SWonaboIogie» (Sßiett 
1847) ; berfelbe, «SeiBmj unb §erfcart» (Söieu 1 8 4 9 ) ; O . 
@bat)n, «lieber bie 2ftonaben*eI?re» (Sunb 1863); ferner bie 2)t|* 
fertationen bon 2t. 9tetnbarbt (3ena 1873) , 93. ^en j l e r (Sena 
1878), «§. SRitter (Seiben 1882). 40; @. 33. Si l f inger , «De 
harmonia animi et corporis humani praestabilita» (^ranf= 
fu r t 1723) ; § . <E. SB. ©igroar t , «®ie Seibni3'fd)e Se^re bon 
ber bräftafcit. Harmonie in i^rem 3 u f a r n m c n ^ a n S e mit früheren 
^fjilofob^etnen» (Bübingen 1842); ©. @. ©ufjrauer, «Leibniti i 
doctrina de unione animae et corporis» (93ertin 1837); @onx* 
mer, «De doctrina, quam de härm, praest. L. proposuit» (®öt* 
tingen 1846). 
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beS gufawmenhctngeS oon Setb unb ©eefe gu Iöfett. 
£)aS ©Aftern ber oräftabifirten Harmonie fefct aber 
ntnäcfjft einen einheitlichen ©runb für bie ©emeinfamfeit 
beS VorftetfungSinfjaftS fämmtficfjer Sftonaben üoraus 
nnb ftnbet benfelben in ber göttlichen SBeftfcfjöüfung: ©ott 
ift es, ber, inbem er bie Sffielt fjerüorrief, alten ben fie 
3ufammenfe£enben 9Q?onaben ben gle i ten 3nf)att, benje= 
nigen feines eigenen 2BefenS mtttfjeifte. £>af? aber biefe 
Harmonie ficfj erhalt, fefct groettertö üoraus, baß ber Ab­
lauf ber Vorftettungen in allen 9J?onaben oon bem gleiten 
SlnfangS^uftanbe b,er ficf) in berfefben üon Moment ju 
Moment burcfj ben jemeiüg oorfjergehenben 3uftanb genan 
beftimmten unb in ganjer 3tuSbef)nung bebingten SBeife 
ooüjiefjt MeS ©efcfjehen in ben üiftonaben fann nur 
beterminiftifcf) aufgefaßt merben: eS üerfäuft mit medja­
nifdjer ^otfjttenbigfeit. Stber inbem es in biefem mecfja* 
nifcfjen Verlaufe ju ben jtoecfmäßigen unb fmrmonifdjen 
©eftaftungen führt, bie bie Erfahrung lefjrt, ift eben biefer 
üUhdjaniSmuS felbft ber befte 23etr>eis für feinen eigenen 
teteotogifcfjen Urfnrung aus bem göttfidjen (Schöpfer­
gebauten. £)te beterminiftifcf)=mecf)anifcfje 2luffaffung beS 
©efcfjeljenS orbnet ficf) üon felbft bem teleologifctjen ©runb^ 
gebauten ber ßeibnij'fcfjen 9)2etapf)t)fif unter: bie üräfta* 
biltrte Harmonie reafiftrt ficfj nur oermöge beö burdjauS 
beterminirten (SfjarafterS, ber allem ©efdjefjen beimofjnt. 
3b,rem 2?orffeflungSinhaft nach gfeicf), unterfcfjeiben 
ficfj bie 90?onaben untereinanber nur burcfj ben Der-
fcfjtebenen @rab üon 23orfteftungStntenfität, b.fj. nach öeib* 
nij burcfj bie üerfcfjiebene Utarfieit unb £>eutttcf}feit, mit 
ber fie bie 2Bett oorfteflen. 3n ber llrmonabe unb 
(Sentrafmonabe, ber ©ottfjeit, wirb baS ganje Unioerfum 
ftetig mit oofltommener Starfjeit unb £)eutticfjfeit oorge­
ftefft; in ben nieberften Dftonaben, mefcfje baS irtetapt)t)fifdE)e 
3Befen berjenigen (Srfcfjeinungen ausmachen, bie mir atS 
Materie41) bezeichnen, in ben fubftantieüen SBeftanb* 
Ivetten ber Äörüerrceft, mirb baffefbe Unioerfum nur 
untfar unb üermorren, b. fj. mit bem niebrigften, bem 
«unenbticfj fleinen» ©rabe oon ©emußtfeinsintenfttcit ober 
unbetoufjt üorgeftettr.42) 3n ben smifc^en biefen beiben 
©egenfct^en befinbficfjen äftonaben, ju benen aucfj bie 
menfcfjfiche gehört, geigt ficfj eine (Stufenleiter ber SSoÜ­
tommenfjeit je nacf) bem Umfange unb bem ©rabe, in 
roefcfjem bei ben einzelnen Strien ber Sftonaben bie siöeft 
eine ftare unb beutficfje 9?eüräfentatton ftnbet, unb bie 
Seibnij'fcfje Öetjre entfattet ficf) fo nacf) bem Sftufter ber 
großen (Stjfteme beS StftertfjumS afs ein @ntmicfetungs== 
ftiftem, metcfjeS jebem einzelnen £rjüuS ber SSirfticfjfeit 
feine ©tetfe in einem finnüott beftimmten ©an^en anmeift. 
§)tnfict)ttict) ber 9^aturöt)itofoüf)ie fjat ßeibnig oor feinen 
unmittelbaren Vorgängern, insbefonbere oor £>eScartes, 
41) 3)tefe »orfieUungen bon unenbüd) fteiner »eftufj t fetng* 
intettfität nennt SetBnij petites pereeptions. 3^>re Sötc^tigfeit fü r 
ba8 ganje Se^rgebäube be§ ^^ttofo^^en ^at kfonber« etnfi^ttg 
gifd^er ^erborge^ioBen. $ g l . ^au^tfä^Itc^ «©ef^ic^te ber neue* 
reu $I)Uofo!p^e», I I 2 , 555 fg. 42) « g l @. ^arteuftetn, «De 
mater iae apud L. notione et ad monades relatione» (Sei|)Jtg 
1846). 
bieS öoraug, bafj er oermöge feiner Stftonabentefjre bie 
metaöf)t)fifcf)e ©ubftanj beö ^örtoerg oon ifjrer räumticfjen 
(§rfct)einung, mit anberu Sßorten ben üfjrjfifctien öon bem 
geometrtfcfjen ^öroer genau unterfcfjeibet. hieraus ergaben 
fict) für ifjn43) tfjeit« eine Stenberung in bem üon £>e§* 
carteö formutirten ^rinciü oon ber (Srfjaftung ber S5e= 
megung, bej. ber ^raft44), ttjeifg fein SBiberfürucf) gegen 
^emton'S Sefjre üon ber S(ngief)ung in bie §erne: feiner 
SSoraugfetjung nact) tonnte Seibnij ben JRaum ntcfjt als 
ein reateö ©ubftrat ber $örüerir>ett, fonbern nur ats 
ein aus ber urfprüngticfjen Uraftmirfung ber SWonaben 
fjeroorgefjenbeS ^ 3f)änomen anfefjen. ©rötere ©cfjtüierig* 
fetten bereiteten ifjm bie organtfcfjen SBefen, inbem baö 
©Aftern ber SJlonabofogie eine Leitung ober 23eetn­
ffuffuug ber ben Seib conftituirenben ©ubftanjen buret) 
bie @eete at« Sentratmonabe im eigentlichen ©inne nidjt 
aufieß.45) 23on ben merifjüoffften folgen aber errote§ ficf) 
bie 33?onabotogie auf bem ©ebiete ber ^3ft)cf)otogie46) unb 
für bie bamit jufammenfjangenben fragen ber (§rfenntnif= 
ttjeorie unb (Stfjif. ©ie TOtefftetlung ber menfcf)ticf)en 
2J?onabe führte Öetbuig baju, bie (gntmiefefung beö feefifcfjen 
Sebenö aU eine aflmäfjficfje Umfe^ung ber unftaren unb Oer* 
morrenen SSorfteffungen in ftare unb beutticfje ju betrachten 
unb babei baS ariftotetifcfje ©runbüerfjäftntß üon Zutage 
unb Vermirfficfjung (dvva^ig unb IveQyua) in ber 
gfüctticfjften SBeife ju oermenben. 3nfotge beffen fetzte 
er ©tnnficfjfeit unb Vernunft in ein entmicfefungSge* 
fctjicfjtftcfjeg Verfjältuiß ber grabuetten ©ifferenj üon 
ttarfjeit unb ©eutficfjfeit. ©ie finntic^e VorftettungS­
tuett, mit ber baS Öeben ber menfcfjucfjen 9J?onabe beginnt 
unb auf aflen fünften beginnen muß, entfjäft in unftarer 
unb oerftorrener, beöfjatb yam STfjeit noef) unberoußter 
gorm benfetben 3nfjaft, ben bie Vernunfterfenntnifj in 
einen ffaren unb beutficfjen ©efit^  ber ©eete erfjoben fjat. 
'Diefe Aneignung eines anfangs bunfetn 3nfjatts burcfj baS 
helfe iöeiratfttfein, biefe Vermanbfung beS nur feimartig 
Vorfjanbenen in üoffe feetifdje 2öirfticfjfeit bezeichnete er ats 
Slütoerceütion. Gsrft burcfj bie Stniuenbung biefeS ^rinct^S 
auf ben (Srfenntnißüroceß gelang ^eibnij bie ooüe §armonis 
fierung ber buaüftifdjen ßfemeute feiner UJcettjobofogie, in 
ber er ber rationafiftifchen unb ber emüiriftifcfjen ^^eorie 
gleich gerecht merben mottte. ©ie burch bie ©inneSmafp 
nehmung gegebenen verites de fait enthalten bereits 
in unftarer unb üerroorrener ^orm eben biefetbe 3öahr* 
heit, mefcfje ber Verftanb atS verites eternelles auS ihnen 
heraus ficfj nun gefonberten Söelratftfein bringen fann: 
unb bie verites eternelles finb beShatb nicht atS fertig 
43) lieber Setbntj' ^atur^^i tefc^^ie bgt. inSbefcnbere bie 
betreffeuben Stbfd^nttte bei 3 . ©äfmUer («®efc&td)te ber ^ a t u r » 
^^ttofo^b,ie feit «acon», Seidig 1841) unb @. 3)üb,ring («trtttfd;e 
©efd)td)te ber altgenteinpn ^r tnet^ ien ber SKed)amt», ^Berlin 1873), 
aud) bei 3 . Naumann («®te ?e^re bon 3faum, Qtit unb 9^at^e= 
ntatif in ber neuern ^ i l o f o ^ t e » , Berl in 1868). 44) SSgl. 
S . Ä a n t , «©cbanfen »cn ber toab,ren ©d)ä |uug ber lebenbigen Gräfte» 
(Königsberg 1747); aufjerbem § a r j e r , «SSierteljab,rfd)rift fü r 
»iffenfd). ^^«ofo^^ie», 1882, @. 265 fg. 45) » g l . t . W. fia^Ie, 
«L. vinculum substantiale» (»er l in 1839). 46) » g l . g r . Äird)= 
ner, «Seibniä' ^f^d)ctogie» (Äittfjen 1876). 
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eingeborene öbeen nnb 23efi£tt)ümer ber (Seele betrauten, 
fonbern es fommt ifynen nur baS öirtuelle Slngeborenfein 
j u , bafi fie als (gnttmcfelungSgefefee ber feelifdjen £f)ätigfeit 
unbewußt fdjon in jcbcr finnttdjen Entfa l tung berfelben 
enthalten finb unb nur nad) biefer ifjrer etnpirifd)en 
Slntnenbung burd) bie SReflejton appercipirt unb bamit 
in baS flare unb beutlidje gefonberte 23ett>uf3tfein empor* 
gehoben werben. Wlit biefer genialen £fjeorie ber « N o u ­
v e a u x essais» 4 7) fd)ticf)tete ?eibni j ben S t r e i t über bie 
fog. i deae i n n a t a e , ben öocfe gegen bie ^ l a ton t f e r feiner 
3 e i t 4 8 ) geführt fmtte 4 9) : er fd)uf baburd) bie 3ftögftd)fett, 
bie fpäter $ a n t reattfir t Ejat50), baß bie (Srfenntnifet^eorie 
bei aller Slnerfennung ber finnlidjen ©runblagen, toeldje 
bie pft)d)ologifd)e (Snümcfelung beS SBtffenö ttorauSfe^t, ben 
apriorifc^en Snfja l t beffetben um fo ungefjinberter erforfdjen 
fonnte. D i e fmrmonifdje 23ollfommenf)eit ber finnlidjen 
Sßorftellung ift © d j ö n f j e i t 5 1 ) : aber barüber hinaus tft bie 
SDeftimmung beS menfdjlidjen ©eifteS auf bie «$fof Körung» 
gerietet , bie feine urfprünglid) finnlidjen 23orftellungen 
in S3ernunftbegriffe oernmnbelt unb ifjn baburd) j u r 
SBa^rfiett unb bamit aud) ju r @üte füf j r t . D e n n getreu 
im ©inne beS inteüectualiftifdjen Dete rmin i smus ber an* 
tifen @tf)if betrachtet Öeibnij Söille unb ipanblung a l s eine 
^olgeerfdjeinung ber (Srf enntniß; aus ben öerworrenen 
unb bunfetn SSorftellungen ber ©innlidjfeit folgen bie 
falfdjen STriebe, aus ber Haren unb beutlid)en Vernunft* 
erfenntniß folgt baS fittlidje §anbe ln , in metdjem fid) 
baS ©treben nad) 25oüfommen|eit fo erfüllt, baß baburd) 
bie roaljre ©lücffeligfeit, bie mit ber 23oßfommenfjett eins 
ift, gewonnen w i r b . 5 2 ) ghreiljett tft bafyer fü r £eibni$ 
feine pft)d)otogtfd)e Kategorie — als foldje mürbe fie 
bem Dete rmin i smus ber Sftonabenlefjre roiberfpredjen —, 
fonbern eine etf)ifd)e 2Bertf)beftimmung: frei ift ber 3Jienfd), 
infofern er ber Vernunf t , b. f). ber f laren unb beutlidjen 
(Srfenntniß gef)ord)t.53) 21ud) bie gelegentlichen iöemer* 
47) Seibniä gab tiefet Sebje einen prägnanten StuSbrucf, 
inbem er bem t>on Sode acceptirten fd)otaftifd)en @a£e Nihil est 
in intellecta quod non fuerit in sensu f)in;$ufügte: nisi intel­
lectus ipse. 48) 9?id)t, roie man gerob'tmlid) meint, gegen bie 
Sarteftaner: togt. ©. ®etf, «lieber bie Slbfyängigfeit Socfe'S toon 
2)eScarteS» (©trafjburg 1887), @, 42 fg. 49) 33gt. 9*. Zimmer­
mann, «Heber Seibnij' SonceptualiSmuS» (Sßien 1854); @. £>ar= 
tenftein, «Socfe'S Sefyre toon ber menfd)ltcf/en (Srfenntniß in ©er* 
gleitfmng mit Seibnij' Sritif berfelben» (Seidig 1861, aus ben 
«Stbfianblungen ber t ön ig l . @äc6J. @efeHfd)aft ber Siffenfd).»); fer* 
ner @. SurBiglto, «Analisi storica delle filosofie di Locke et di 
L.» (Surin 1867). 50) <Sd)on in ber Snauguratbtffertation 
(ttgl. oben), nod) mettr in ber «Äritif ber reinen Vernunft». 
51) 2tu§ biefem bon Seibnij nur gelegentlich, angebeuteten ©e* 
banfen b,at fid) in ber SBolff'fdjen <Sdmie bie 2Ieftb,etif a(§ 
Befonbere ptutofopln'fcf/e ®i§cipiin bei 3t. Saumgarten unb 
feinem @d7ÜIer ©. g . Sfteier entroicfett. 3Sgt. § . ®. ffltyzx, 
«^eibnij unb ©aumgarten als Segrünber ber beutfd)en 2teftb,etif» 
Chatte 1874); 3 . ©djmibt, «Seibnij unb Saumgarten, ein ^Beitrag 
p x ©efd?id)te ber beutfd)en 2teftb,etif» (§atte 1875), befonberS 
aber 8o^e, «®efd)id?te ber 2teftb,etif in S)eutfcb,(anb» (2Jtüncb,en 
1868), @. 4 fg. 52) SSgt. fi. W. Oeijer, «Ueber bie erfien 55or< 
au§fe^uugen ber ipraftifdjen ^b,iIofopbie uad) ?eibnij' ÜÄetap^fif» 
(Upfala 1876, fcb,roebifd7). 53) 2. SBräutigam, «Seibni^ unb 
§erbart über bie greifyeit be§ menfcb,lid)en SBißenS» ($eibefberg 
fungen über bie ^r inc tü ien ber ^edj tSül j i tofopf j ie 5 i ) — 
fiauptfädjtid) im Eingänge beö C o d e x j u r i s g e n t i u m d i ­
p l o m a t i c u s — geigen einen 2tnfd)tuf? an bie antife Stuf­
faf fung, inbem fie biefe ©iSciülin in ben allgemeinen 
^Rafjmen ber (Stfjif als praftifd)er ^3f)i(ofopt)ie fjinein^iefjen, 
unb ebenfo gefjen Öeibnt^' Defini t ionen ber ©eredjtigfeit 
unb ifjrer 2lrten im tt)efentltd)en auf Strtftoteteö gurücf. 
3 n ber öefjre rjon ber f)öd)ften 9)?onabe, ber ©ott> 
fjeit, auf weldje Öetbnij feine Sluffaffung öon ben gunc* 
tionöüerf)ä(tniffen ber menfd)üd)en @eele v ia e m i n e n t i a e 
überträgt, oottjiefjt fid) bie te^te unb bebeutfamfte ©tyntfjefe 
ber Öeibni^'fdjen $f)iiofoüfjie. kleben ber auf ber Offen* 
barung alö einer v e r i t e d e fa i t beru^enben pofitioen 
Xtjeologie oertangt er eine natürticfje 9?efigton a(8 pfjilo* 
fopfjifcfje ©otteSerfenntni^, bie mit |ener nid)t in @treit, 
fonbern in öotter Uebereinftimmung fei. 5luS biefem ©e* 
banfen tft in feiner ®d)ute ber t^eologifdje ^a t i ona l iSmug 
beg 18. 3ab,rf). fjeroorgegangen, unb unter ben Dielen con* 
ciliatorifdjen ©eftrebungen beö ^fj i tofoptjen b,at if)m biefe 
t>ieüeid)t am meiften am ipeqen gelegen.55) !X)er niid)­
tigfte STfjett feiner natürfidjen Religion ift bie «£f)eo­
bicee».56) D a bie S e i t aus ber SßeiSfjeit, ©üte unb 
mad)t ©otteö fjeroorgegangen ift, fo folgt barauS oon felbft, 
ba^ fie unter allen möglidjen bie befte i f t , unb Öeibni^ 
ift ber erfte, ber ben ptjilofopfjifdjen O p t i m i s m u s in aller 
2tuSfüb,rlid)feit gu begrünben oerfudit f )a t . 5 7 ) (SinerfeitS 
führte er bie ©ebanfen ber älteren Xljeobiceen aus , bie 
nad) ontologifdjen ^r inc ip ien nur baS ©ute unb 23otU 
fommene als wafjr l jaf t feienb, baS ©öfe bagegen unb 
Unoollfornmene nur als Negation beS ©eins , als nid)t 
tDatjrfjaft feienb barftellen. SlnbererfeitS aber oertieft er 
biefe l lnterfud)ung in bie fjödjften ^r tncipien feiner 
2)cetapl)t)fif unb (ärfenntniBlef)re. D i e 2öelt ift tljatfäd)* 
lidje 2Bal)rf)eit, fie fönnte aud) anberS gebadjt merben, 
fie ift eine unter ,5af)llofen Ü)ibglid)feiten, unb ber ju ­
reidjenbe @runb, ireSfjalb fie allein unter biefen üernnrf* 
lid)t roorben ift, befielt in bem göttlidjen Söillen, ber 
öermöge feiner ©üte bie befte auSertr>äl)lt b,at, bei biefer 
9Bab,l aber an bie 3)töglid)feiten gebunben mar, meld)e ifjm 
feine SBeiSfjeit, ber göttliche 33erftanb, barbot. 3 n ben 
emigen SBaljr^eiten beffelben muß beSfjalb ber ®runb 
54) SSgJ. 9v. Zimtrtermann, «®a§ 5Red)tg))rincip bei Seibnij» 
(2Bien 1852); St. ^renbetenburg in ben «§iftor. Beiträgen juv 
$büofo£f>ie», 33b. 2. SSgl. aud) ©. SOconet, «9?ed?t8f3b,i(ofo^ifcfie8 
aus Seibntj' ungebrucften @d)riften» (Sei^jig 1885). 55) 21. Pdj>* 
ler, «2)ie Geologie be§ ?eibni^» (aJcündjeu 1869 fg.) unb ben be­
treff enben 2lbfd)nitt bei 33. s^ünjer, «®efd?id)te ber d)riftüd)en 
Sie l ig ion^fu lofo^ie feit ber Deformation», iBb. 1 (33raunfd;roeig 
1880) unb bei €>. ^fteiberer, «5fteügion§^itofo^b,ie auf gef<$id?t» 
Iid)er ©runbtage», 33b. 1 (2. Stuft., S3ertin 1884). 56) 33gl. 
Ä. 33uffeniug, «Ueber bie Stieobicee be8 Seibnis» (Stogtebeu 1876) 
unb bie Literatur in ber folgenben Stnmertung. 57) SJgt. 
(SB,, ißaumeifter, «Historia doctrinae de optimo mundo» (®'6x* 
Iii} 1741); ©. Seöinef, «2)ie 2Bettanfc6,auungen Seibnis' unb 
©cbopent?auer'§, <Stubie über Optimismus unb ^effimiömus» 
(2Bien 1872); O. (Engter, «Sarftettung unb Äritif beS Seibnia'* 
feben Optimismus» ( 3 e n a l 8 8 3 ) ; ®.3K.2Äaper, «®er Optimismus 
beS ?eibnij» (3eua 1886). — ©egen Seibnij unb feinen Opti­
mismus fd?rieb S3oItaire feinen fatirifd)en Vornan «Candide». 
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bafür ju fudjen fein, baß bie Seit, obtnot fie bie befte unter 
ben möglichen ift, bennod) mit allen jenen Unoollfommen* 
Reiten behaftet ift, bie ber ©fepticiSmus (Batyle) gegen 
ben Optimismus ins gelb ff i l j r t Setbnis finbet biefen 
©runb im begriffe ber @nblid)fcit. (Sine Seit muß 
aus gefchaffenen, b. % enblid)en Sefen befielen: bie enb= 
liefen Sefen aber finb untwllfommen, fie fünbigen unb 
muffen bafür leiben, ©o folgt aus bem metaphtyfifdjen 
Uebel baS moralifd)e unb aus biefem baS pht)fifd)e. 
ÜJiit £eibni$ beginnt bie beherrfdjenbe «Stellung ber 
beutfd)en ^^ilofonfjie: feine ßefyre inaugurirt jene große 
Bewegung, meiere gegen bie SJUtte beS 19. 3ahrf). mit 
£>egel, Sperbart, «Sdjopenhauer unb £o£e einen gewiffen 
2tbfd)luß gewonnen ^at. 3unäd)ft ftutrbe Seibntj' tyfyu 
lofopfjie burch Sfjriftian Solff in ein fd)ulmäßigeS @t)ftem 
gebracht, in Lehrbüchern auggearbeitet unb fatfjeberfäljtg 
gemalt; fie mar in biefer $orm bie fjerrfdjenbe $Jjtfo* 
fopljie auf DeutfcfjlanbS proteftantifdjen Uniücrfüäten, 
bis fie in biefer Stellung burd) bie Kant'fcfje abgclöft 
Würbe. Slber aud) bie beutfdje 'ipopularphilofophie in ber 
gleiten Jpälfte beS 18. 3ahrfj. fdjöpfte ifjre ©cbanfen 
Wefentlid) aus Seibnij, unb feine Lehre öon ber Snbiöibua* 
lität fam nicht nur in ber @efü()lSphüofophie eines Hamann 
unb 3acobi pxx ©eltung, fonbern machte aud) im »eiteren 
(ginne beS SortS ju feinen Schülern bie rcformatortfcfjcn 
Begrünber unferer Literatur, einen Leffing unb Berber. 
Die wahre ^ortfe^ung unb Vertiefung jebod) ber 8eibnij'= 
fdjen ^ )3 i^lofopl)ie ift bie öefyre Kant'S, Wie biefer eS felbft 
anerfannte, wenn er eben bie «$rittf ber reinen Vernunft», 
in ber er baS Sdjulftyftem ber Solff'fdjen Dftetaphtyfif 
über ben Raufen geworfen fyatte, fpäter58) als bie 
«wahre Biologie» öon Leibni^  gegen beffen Schüler bejeid)* 
nete. 31ud) im 2IuSlanbe ift bie Öeibnij'fcfje Lehre ju der-
fd)iebenen Reiten ö o r t g^o^em (Sinfluffe gemefen: in g r a n f -
reirf) tnirfte fie befonberS ftarf auf Diobinet 59)/ fpäter 
auf ÜD?aine be Biran unb bie gan^e fpirituatifiifche 
Schule; in Statten ftanb if)r befonberS Sftamiani, in 
Schweben Boftröm nahe. (W. Windelband.) 
LEIBZUCHTSVERTRAG, Leib gebing e, L eib* 
r e n t e n ö e r t r ag. Die 21bfid)t, fid) ober brüten ^erfonen 
eine lebenslängliche Verforgung burd) Seiftungen Slnberer 
ju öerfd)affen, fann burd) fefjr öerfdjiebene Red)tSgefd)äfte 
ausgeführt werben. Dahin gehört namentlich bie auf 
©runb eines Vertrags ober ©efe^eS gefdjeljene Beftellung 
eines SBittfjumS jum Unterhalte ber Überlebenben (5fje* 
frau, unb bie Eingabe eines SertljobjecteS an ©ritte 
gegen bie Verpflichtung jur Zahlung *>on lebenslänglichen 
Kenten, ober jur leiblichen Verpflegung mit Darreichung 
öon SllimentationSmitteln, ©eftattung ber Sofjnung unb 
Ueberlaffnng beS Nießbrauchs an einzelnen ©runbftücfen. 
DiefeS le^tere ©efcfjäft bezeichnet man im allgemeinen 
als Leibjudj tSöer t rag , Leibgebinge, c o n t r a c t u s vi-
58) 2(m ©djtuffe ber ©treitfe^rtft gegen (SBerfjarbt, «Ue^n-
eine (Sntbedung, rtadj ber aße neue Ärtttf ber Vernunf t burc^i eine 
ältere entfce^rti^ g e m a l t roerben foö» (1790). 59) » g l . Ä. Mo* 
f en f ran j , «e>tubien ju r Siteraturgef^it^te» (Seidig 1875) , © . 
207 fg., unb beffelBen SSerf üfcer ®tberot (Set^jig 1866). 
! — LEIBZUCHTSVERTRAG 
talitius, bei ©utSabtretungen als Slltentheil unb 21uS = 
jug; feine jurifttfrfje ^ Sebeutung fann aber nach ber 
2ttannid)faltigfeit ber Verhältniffe fehr üerfdjieben fein. 
(£s fann junädjft ein reines Kaufgeschäft mit ber ÜJftobi* 
fication fein, baß ein Zfyt'ti beS KaufpreifeS in ber Ver* 
pflidjtung ju Seiftungen ber genannten ?Irt beftehe; es 
fann aber auch ^en Sharafter einer donatio submodo 
annehmen. (L. 1. C. de donatt., quae sub modo, 8.55). 
Ü)ie Seib^uchtSbeftellung bei ber llebertragung öon S3auer* 
gütern inSbefonbere fann abgefeljen öon biefen 3)?öglid)= 
feiten unter befonbern Umftänben eine ©egenüerpflichtung 
für ben Vortheil einer öerfrühten ©rbnahme (successio 
antieipata) fein, bisweilen (unb jmar namentlich toenn 
baS ©ut an $rembe gegen bie Seib^uchtSüerbinblichfeit 
abgetreten tnirb) auch auf einem bem römifd)en fechte 
unbefannten ^ßfrünbenoertrage ohne bie SBirfungen ber 
fogenannten antieipirten Erbfolge beruhen. ®ie auf biefe 
Seife bcftellten Verbinblichfeiten finb an fid) nicht notrj-
menbig ^eallafteu; fie fönnen aber bereu Natur erlangen, 
toenn fie nach ^ en ©runbfä^en über bie ©ntftehung ber* 
felben conftituirt lucrben. Der SeibjuchtSoertrag fann 
enblid) einen befonbern ßljarafter baburd) erhalten, baß 
bei feiner ©ingehung lebigüch ein ©etninn burd) eine 
©pecnlation beabfid)tigt würbe, tneldje auf ber mutf)maß= 
liehen Berechnung ber SebenSbauer beS Rentenempfängers 
beruht; bies ift ber Seibrentenoer t rag, b. h- ein Ver* 
trag, t)ermöge beffen fid) jemanb üerpflid)tet, gegen Sut* 
pfang einer Summe ober eines nach feinem ©elbtterthe 
beftimmten ©egenftanbeS bem ©eber ober einem Dritten 
eine lebenslängliche 3al)reSrente ju fahlen. Da bie un* 
firfjere Berechnung ber CebenSbauer beS Renteuempfängers 
ben 3ttaßftab für bie ©röße beS jn leiftenben SBertheS 
gewähren muß, unb bie Rente baS gewöhnliche ^utSrnaß 
überfteigt, fo ift baS @efd)äft ein gewagtes, bei bem alfo 
üon einer laesio enorniis unb ihren äßtrfungen nicht 
bie Rebe fein fann. DaS Kapital ift mit ber 0erfection 
beS Vertrags oerfallen, unb ber Rentenberechtigte ift nur 
noch ©laubiger auf ben Betrag ber Rente («Seibgut 
fd)winbet ipauptgut»), beren gorberung übrigens im 
ßoneurfe feinen Vorzug genießt. VorauSgefe^t für jene 
SBirfung, baß ber Rentenfd)ulbner bie Verpflichtung jur 
3ahlung ber Leibrente nicfjt burch eine öorfä£lid)e ^anb= 
lung (5. B. 2:bbtung beS Rentengläubigers u. f. W.) auf* 
hebe. SBirb baS ©efchäft burch Eintreten einer htn^u* 
gefügten Refolutiöbebingung aufgelöft, fo wirb baS §aupt* 
fapital gegen (grftattung beS bie gewöhnlichen 3in\m 
überfteigenben Mehrbetrages ber empfangenen Renten 
Surücfpejahlt. Die öorftehenben ©runbfä^e fommen jeboch 
nicht immer in biefer einfachen ©eftalt jur Slnwenbung; 
fie finb oft in complicirtere factifche VorauSfe^nngen 
oerflochten. Dies ift junächft ber $all bei ber foge= 
nannten £ online, b. h. bem @efcf)äfte, bei welchem meh* 
rere fich in ber Seife eine Leibrente beftellen, baß ber 
Hntheil ber Verftorbenen ben Ueberlebenben anwächft. ^er= 
ner bei ben fogenannten Seibrentenanf ta l ten, weld)e 
bei ber großen 3<*hl ber fich betheiligenben Leibrenten* 
fäufer auf einer ber (Sinwirfung inbiütbneller 3itfö£ftg= 
feiten weniger ausgefegten BafiS beruhen; enblid) bei ben 
